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Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο λαµβάνει χώρα η 
δραστηριότητα του παιχνιδιού που διαδραµατίζει εξέχοντα ρόλο στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη, τόσο των τυπικά αναπτυσσόµενων παιδιών, όσο κι αυτών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Γι’ αυτό και κρίνεται απολύτως απαραίτητο οι χώροι αυτοί να 
είναι προσβάσιµοι και κατάλληλοι να χρησιµοποιηθούν από τα παιδιά µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην παρούσα µελέτη, πρωταρχικός στόχος µας είναι να 
προσδιοριστεί ο βαθµός της προσβασιµότητας και της καταλληλότητας προς χρήση 
των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού από τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για 
τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήσαµε µια σταθµισµένη κλίµακα αξιολόγησης, η οποία 
κατασκευάστηκε από την Βασιλική Εταιρία για την Πρόληψη Ατυχηµάτων (RoSPA) 
το 2001 στο Ηνωµένο Βασίλειο. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε και ένα αυτοσχέδιο 
ερωτηµατολόγιο το οποίο δόθηκε σε γονείς παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
ώστε να διερευνηθούν οι απόψεις  των γονέων των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες για το επίπεδο πρόσβασης και καταλληλότητας των υπαίθριων χώρων 
παιχνιδιού για τα παιδιά τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα και των δύο µετρήσεων 
οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού δεν είναι ούτε προσβάσιµοι, ούτε κατάλληλοι να 
χρησιµοποιηθούν από τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Γι’ αυτό ακριβώς οι 
αρµόδιες αρχές στην Ελλάδα οφείλουν να εξασφαλίζουν τη σωστή τους λειτουργία, να 
ενηµερώνονται για τον κατάλληλο σχεδιασµό των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού για τα 
παιδιά µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες όλων των παιδιών. 
Playgrounds are the areas in which the play occurs, which performs an important role 
in the well-rounded development not only of the typical underdevelopment children but 
also the ones with special educational needs. That is why it is absolutely essential for 
these places to be accessible and suitable for children with special educational needs. 
In the present study, our primary focus is to determine the degree of accessibility and 
suitability of playgrounds for children with special educational needs. For this purpose 
we used a rating scale, which was constructed by the Royal Society for the Prevention 
of Accidents (RoSPA, 2001) in the United Kingdom. In addition, we used a 
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questionnaire which was given to parents of children with special educational needs to 
investigate the parents' believes about the level of access and adequacy of playgrounds 
for their children. According to the results of both measurements, playgrounds are 
neither accessible nor suitable for use by children with special educational needs. This 
is precisely why the pertinent authorities in Greece are required to ensure the 
playgrounds' proper operation and to be informed about the appropriate design of 
playgrounds for children with and without special educational needs, so as to meet the 
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    «Τα παιδιά χρειάζονται ελευθερία και χρόνο να παίξουν. Το παιχνίδι δεν είναι 
πολυτέλεια. Το παιχνίδι είναι αναγκαιότητα».  
Kay Redfield Jamison 
Αµερικάνος Καθηγητής της Ψυχιατρικής     
   ∆εν θα ήταν υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι το παιχνίδι αποτελεί µία από τις πιο 
σηµαντικές δραστηριότητες του ανθρώπου σε όλες τις ηλικίες. Βέβαια, η παιδική 
ηλικία κυρίως είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε το παιχνίδι, καθώς αποτελεί την πιο 
αγαπηµένη δραστηριότητα των παιδιών. Η δραστηριότητα του παιχνιδιού, τόσο σε 
εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να 
επιτύχουν ακριβώς αυτό, ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των 
παιδιών. 
      Η επαφή µε τη φύση, η σωµατική άσκηση και η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σε υπαίθριους χώρους  κρίνονται πολύ σηµαντικά και 
για τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, το υπαίθριο παιχνίδι µπορεί 
να είναι προβληµατικό για αυτά τα παιδιά καθώς οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού µπορεί 
να είναι αφιλόξενοι. Με τον κατάλληλο σχεδιασµό και εξοπλισµό µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε υπαίθριους χώρους που προωθούν την απόλαυση και διασκέδαση για 
όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισµούς.  
   Σε συνεργασία µε την επιβλέπουσα καθηγήτρια, αποφασίστηκε να διερευνηθεί εάν 
και κατά πόσο οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού είναι προσβάσιµοι για παιδιά µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Το συγκεκριµένο θέµα δεν έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα στον 
ελληνικό χώρο και θεωρήσαµε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει µια τέτοια ερευνητική 
προσπάθεια. 
   Η παρούσα ερευνητική εργασία είναι µια έρευνα για την καταγραφή και διερεύνηση 
του επιπέδου πρόσβασης των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους 
υπαίθριους χώρους παιχνιδιού χρησιµοποιώντας µία σταθµισµένη κλίµακα 
αξιολόγησης, την RoSPA. Παράλληλα, µε τη χρήση ενός αυτοσχέδιου 
ερωτηµατολογίου θα διερευνηθεί και η στάση των γονέων των παιδιών µε ειδικές 
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εκπαιδευτικές ανάγκες και η δική τους γνώµη όσον αφορά τους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού που επισκέπτονται µε τα παιδιά τους, και την ασφάλεια που παρέχουν ή όχι 
και κατά πόσο καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
   Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας και 
στην πρώτη υποενότητά του εξετάζεται η πολύπλευρη σηµασία του παιχνιδιού τόσο 
στην οµαλή και σωστή ανάπτυξη των παιδιών, όσο και στη διαµόρφωση µιας 
ολοκληρωµένης προσωπικότητας τους, ενώ ταυτόχρονα δίνονται και κάποιοι ορισµοί 
για το παιχνίδι και τα διάφορα είδη του.  Ακόµη, σηµειώνεται η σπουδαία αξία της 
συµµετοχής των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο παιχνίδι. Στην επόµενη 
υποενότητα αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της σχέσης του παιδιού µε τη φύση και κατ’ 
επέκταση µε τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. Επίσης, εξετάζεται η χρήση των 
χώρων αυτών ως περιβάλλοντα µάθησης και πώς αυτοί χρησιµοποιούνται από τα 
παιδιά. Στην τελευταία υποενότητα του θεωρητικού µέρους παρουσιάζεται ο 
σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζουν οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού στα παιδιά µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα εµπόδια που παρατηρούνται στους υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού τα οποία παρεµποδίζουν την ένταξη των παιδιών στους χώρους 
αυτούς και ο σχεδιασµός που κρίνεται κατάλληλος για την ένταξη αυτών των παιδιών 
στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. 
   Έπειτα στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η ερευνητική µεθοδολογία που 
ακολουθήσαµε, τα µεθοδολογικά εργαλεία και περιγράφεται το δείγµα µας. Στο 
επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας τόσο όσον 
αφορά το ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν οι γονείς, όσο και της σταθµισµένης 
κλίµακας αξιολόγησης RoSPA. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύουµε και συγκρίνουµε τα 
αποτελέσµατα των δύο τέστ, συγκρίνοντάς τα και µε παλαιότερες έρευνες. Κλείνοντας, 
παρουσιάζονται τα τελικά συµπεράσµατά µας και προτείνονται ορισµένα βασικά 
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1.1. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
1.1.1. Ορισµός και χαρακτηριστικά του παιχνιδιού 
   Η λέξη παιχνίδι έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είχε τρεις 
τουλάχιστον διαφορετικές λέξεις για το παιχνίδι. Η συνηθέστερη από τις τρεις ήταν η 
λέξη «παιδιά» που σηµαίνει «ό,τι ανήκει ή ό,τι αναφέρεται στο παιδί» (Huizinga, 
1989).   
   Το παιχνίδι δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία φυσική ανθρώπινη δραστηριότητα κι 
αποτελεί το βασικό συστατικό της ζωής των παιδιών σε όλους τους πολιτισµούς, 
προσφέρει ικανοποίηση, ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει στη γνωστική, συναισθηµατική 
και ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού (Γεωργόπουλος& Τσαλίκη, 1998). 
   Επίσης, το παιχνίδι είναι ένα µέσο µε το οποίο τα παιδιά µπορούν να καταλάβουν την 
κοινωνία στην οποία ζουν, µπορούν να εκφράσουν και να διαχειριστούν µε καλύτερο 
τρόπο τα συναισθήµατά τους προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης και 
ανταπόκρισης στον κοινωνικό τους περίγυρο.  Κρίνεται δε πολύ σηµαντικό το γεγονός 
πως µέσα από το παιχνίδι µπορούν και οι ενήλικες να  γνωρίσουν και να κατανοήσουν 
τα παιδιά (Isenberg & Quisenberry, 2002,NAEYC, 1996).Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο 
να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού και το ρόλο που διαδραµατίζει στην 
ανάπτυξη του παιδιού  παρέχοντας τις κατάλληλες συνθήκες για παιχνίδι (McCune& 
Zanes, 2001). 
   Σύµφωνα µε τον Vygotsky µε τη  φανταστική κατάσταση που δηµιουργούν τα παιδιά  
στο παιχνίδι   µπορούν να φτάσουν σε ανώτερα στάδια ανάπτυξης, να αποκτήσουν 
δηλαδή το µέγιστο των ικανοτήτων τους σύµφωνα µε την ηλικία τους (ζώνη της 
επικείµενης ανάπτυξης (Τσιαντζή, 1996).Ο Vygotsky εστιάζει στο νόηµα το οποίο 
αποδίδεται από τα παιδιά σε αντικείµενα µε βάση τις επιθυµίες και τις ανάγκες τους.  
Για παράδειγµα, ένα κοµµάτι ξύλου µετατρέπεται σε κούκλα έτσι ώστε το παιδί να 
παίξει το παιχνίδι που έχει φανταστεί (Αυγητίδου, 2001).  
   Πραγµατοποιούνται δηλαδή από το παιδί «σηµειολογικές µεταλλάξεις» κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού καθώς τα ίδια χρησιµοποιούν µε µοναδικό δικό τους τρόπο το 
χώρο και τα υλικά µετατρέποντάς τα σε «παιχνιδοχώρο». Αυτός ο χώρος κρατά όσο το 
παιχνίδι και µόλις αυτό λήξει ο χώρος και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν επανακτούν  
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την αρχική τους ιδιότητα και υπόσταση (Γερµανός, 1993β, αναφέρεται στο 
Μπότσογλου, 2010). Έτσι, το  παιχνίδι απελευθερώνει το παιδί από περιβαλλοντικούς 
περιορισµούς και η φαντασιακή κατάσταση δίνοντάς του ευκαιρίες να αναπτύξει την 
αφαιρετική του σκέψη (Αυγητίδου, 2001).  
   Ωστόσο, σύµφωνα µε τη Montessori το παιχνίδι για τα παιδιά είναι ό,τι η εργασία για 
τους ενήλικες. Το παιδί µέσω του παιχνιδιού µπορεί να µάθει τον κόσµο στον οποίο 
ζει, τα αντικείµενα που υπάρχουν σε αυτόν τις ιδιότητές τους και τις σχέσεις τους 
(Τσιαντζή, 1996).  
   Η θεωρία του  Piaget  για τη δραστηριότητα του παιχνιδιού εστιάζει κυρίως στη 
γνωστική ανάπτυξη του παιδιού µέσω του παιχνιδιού και εµπερικλείει τη διαδικασία 
του παιχνιδιού στην ψυχολογία της νοηµοσύνης. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζει ότι 
στην πρώιµη παιδική ηλικία το παιδί παίζει για να καλύψει τις βασικές αισθητηριακές  
και κινητικές του δεξιότητες. Μετά το πέρας της πρώιµης παιδικής ηλικίας και µέχρι 
την ηλικία των έξι ετών, τα παιδιά συµµετέχουν κυρίως σε παιχνίδια προσποίησης στο 
οποίο αναπτύσσοντας έτσι την ικανότητα της συµβολικής σκέψης. Στα τέλη της 
παιδικής ηλικίας, τα παιδιά συµµετέχουν σε παιχνίδια µε κανόνες  έτσι ώστε να 
µπορέσουν να κατανοήσουν και την οπτική µεριά των άλλων ανθρώπων (Piaget, 1979). 
   Το παιχνίδι αν και δεν είναι αναγκαίο για να καλυφθούν οι βασικές σωµατικές 
ανάγκες επιβίωσης των παιδιών, στηρίζει όµως την ψυχική ευεξία, την ανάπτυξη 
σωµατικών ικανοτήτων και την νοητική ανάπτυξη. Το παιχνίδι συνήθως 
χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις δραστηριότητες των παιδιών από τη βρεφική 
ηλικία, ωστόσο, δεν θα πρέπει να σταµατήσει να χρησιµοποιείται η λέξη για την 
απόλαυση που προσφέρει τόσο σε έφηβους όσο και σε ενήλικες (Lindon, 2001). 
   To παιχνίδι είναι ένας όρος που στην ελληνική γλώσσα µπορούµε να τον 
συναντήσουµε µε δύο έννοιες: το παιχνίδι ως δραστηριότητα (play) και το παιχνίδι ως 
αντικείµενο (toy) που η χρήση του οδηγεί στην δραστηριότητα του παιχνιδιού 
(Μπότσογλου, 2010). 
   Με βάση τη ∆ιεθνή Οργάνωση για το Παιχνίδι (International Play Association (IPA) 
for the Child’s Right to Play (2002), αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010) το παιχνίδι: 
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? Είναι επικοινωνία και έκφραση. Συνδυάζει τη σκέψη και τη δράση και 
προσφέρει ικανοποίηση. 
? Είναι ενστικτώδες, εθελοντικό και αυθόρµητο. 
? Βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά γνωστικά, 
συναισθηµατικά και κοινωνικά. 
? Είναι ένα µέσο για να µάθει κάποιος να ζει, και όχι ένας τρόπος για να 
περνά κάποιος την ώρα του. 
? Είναι συνδεδεµένο µε την παιδική ηλικία, παρ’ όλα αυτά, τα σηµαντικά 
οφέλη του παιχνιδιού τα χρειαζόµαστε κατά κάποιον τρόπο σε όλη µας 
τη ζωή. 
   Σύµφωνα µε την Garvey (1990) το παιχνίδι των παιδιών είναι µια δραστηριότητα που 
περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία : 
(1)  Είναι απολαυστικό.  
(2)   ∆εν έχει συγκεκριµένους στόχους και δεν εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.  
(3) Είναι αυθόρµητο και εθελοντικό. ∆εν είναι υποχρεωτικό αλλά ελεύθερα 
επιλεγόµενο από τον παίχτη. 
(4)   Περιλαµβάνει ενεργή συνεργασία των παιχτών. 
   Τα Ηνωµένα Έθνη (ΟΗΕ), αναγνωρίζουν πως το παιχνίδι είναι ένα από τα βασικά 
δικαιώµατα του παιδιού κι η επίσηµη αναγνώριση του δικαιώµατος αυτού αυτό 
εκφράζεται µέσα από το άρθρο 38 του «Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού»,  η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωµένων Εθνών στις 20 Νοεµβρίου 1989 (United Nations General Assembly, 1989). 
   Το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει το παιχνίδι στη µάθηση υποστηρίζει κι ο 
∆ιεθνής Σύλλογος Νηπιαγωγών(NAEYC) καθώς όπως τονίζει το παιχνίδι δεν αποτελεί 
µόνο τρόπο διασκέδασης αλλά κι ένα σηµαντικό µέσο µάθησης (Isenberg & 
Quisenberry, 2002). 
   Tο παιχνίδι είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο το οποίο περιλαµβάνει πολύ 
διαφορετικές πράξεις και εκδηλώσεις (Παπαδόπουλος, 1991 αναφέρεται στο 
Κοτσακώστα, Καρανταΐδου, Μιχαλόπουλος, 2000).  Κάποιοι µελετητές υποστηρίζουν 
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πως δεν είναι απαραίτητο να δοθεί ένας ορισµός για το παιχνίδι.  Άλλοι, προσπαθούν 
να αποδώσουν τον ορισµό του παιχνιδιού µε σαφήνεια. (Αυγητίδου, 2001).  Ωστόσο, 
µία γενική συµφωνία όσο αφορά τον ορισµότου παιχνιδιού δεν αποτελεί εύκολη 
διαδικασία, καθώς ο ρόλος που διαδραµατίζει το παιχνίδι είναι πολιτισµικά και 
κοινωνικά διαφορετικός, και η καθεµία θεωρία αποδίδει έναν δικό της ορισµό για τη 
δραστηριότητα του παιχνιδιού (Saracho και Spodek 2003). 
   Συµπερασµατικά, θα λέγαµε, ότι το παιχνίδι δεν επιδέχεται ακριβή ορισµό. ∆εν 
υπάρχει ένας συγκεκριµένος όρος εφόσον αποτελεί µία σύνθετη και πολύµορφη 
διαδικασία (Huizinga,1989).  
1.1.2. Eίδη και µορφές παιχνιδιού  
   Το παιχνίδι µπορεί να έχει πολλά είδη, τα οποία ορίζονται από τον τρόπο οργάνωσης 
του, το περιεχόµενό του και το σκοπό του (∆αράκη, 1979 αναφέρεται στο 
Μπότσογλου, 2010). Αν και διαφέρουν µεταξύ τους, όλες αυτές οι κατηγορίες 
παιχνιδιού έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό το ότι εξασκούν και διευρύνουν ένα µεγάλο 
φάσµα από δυνατότητες και δεξιότητες του παιδιού και, κατά συνέπεια, συµβάλλουν 
στη βελτίωση των ατοµικών ικανοτήτων και την ωρίµανση της προσωπικότητάς του 
(Γερµανός, 2004). 
   Τα είδη του παιχνιδιού σύµφωνα µε τον  Piaget (1979) στηρίζονται στα στάδια της 
γνωστικής ανάπτυξης και  διακρίνονται στο αισθητηριακό παιχνίδι, το συµβολικό 
παιχνίδι και το παιχνίδι µε κανόνες. 
   Ο Smilansky (1968)επεξεργάστηκε τα είδη παιχνιδιού του όπως τα όρισε ο Piaget και 
τα κατηγηριοποίησε ως εξής:  
(α) το λειτουργικό παιχνίδι, το οποίο αναφέρεται σε επαναλαµβανόµενες µυικές 
κινήσεις τις οποίες πραγµατοποιούν τα παιδιά χρησιµοποιώντας είτε παιχνίδια 
αντικείµενα είτε όχι, 
(β) το παιχνίδι κατασκευών, στο οποίο το παιδί φτιάχνει ή κατασκευάζει κάτι. 
(γ) το παιχνίδι ρόλων, όπου το παιδί χρησιµοποιεί τη φαντασία του υποδυόµενο 
διαφόρους ρόλους. 
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(δ) το παιχνίδι  µε κανόνες, σύµφωνα µε το οποίο το παιδί αποδέχεται και ακολουθεί 
τους κανόνες από τους οποίους διέπεται το κάθε παιχνίδι.  
   Ο Wallon (1977αναφέρεται στο Γερµανός, 2004) διακρίνει: 
? λειτουργικά παιχνίδια,  τα οποία συνδέονται  µε τη µεγαλύτερη 
διαφοροποίηση και τον καλύτερο συντονισµό των κινήσεων,   
? παιχνίδια φαντασίας, που στοχεύουν στην πρόσληψη και την κατανόηση 
εξωτερικών ερεθισµάτων, 
? παιχνίδια της τύχης, που βρίσκονται στο αντίθετο άκρο  κατασκευών,  όπου 
το παιδί συναρµολογεί,  συνδυάζει,  τροποποιεί, αναδηµιουργεί υλικά 
στοιχεία. 
   “ Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, µία από τις γενικότερα αποδεκτές ταξινοµήσεις στα 
είδη παιχνιδιού είναι αυτή της Playlink (Hughes, 1996b): 
-Συµβολικό παιχνίδι: Το είδος αυτού του παιχνιδιού προσφέρει έλεγχο, σταδιακή 
εξερεύνηση, αυξηµένη κατανόηση. Για παράδειγµα, ένα κορδόνι συµβολίζει ένα 
δαχτυλίδι. 
-Σκληρό παιχνίδι: Το είδος αυτό του παιχνιδιού µπορεί να µοιάζει µε «πάλη», αλλά 
στην πραγµατικότητα έχει να κάνει µε το άγγιγµα, µε την επίδειξη της δύναµης των 
παιδιών. Για παράδειγµα ψεύτικο µάλωµα των παιδιών. 
-Κοινωνικο-δραµατικό παιχνίδι: Τα παιδιά αναλαµβάνουν ρόλους που αντιµετωπίζουν 
στην πραγµατική ζωή. «Πουλάνε», αγοράζουν στα µαγαζιά, αναλαµβάνουν τον ρόλο 
της µητέρας ή του πατέρα. 
-Κοινωνικό παιχνίδι: Όπου οι κανόνες µε στοιχεία κοινωνικής δέσµευσης και 
αλληλεπίδρασης µπορούν να εξερευνηθούν και να τροποποιηθούν. Παραδείγµατος 
χάριν, οποιαδήποτε κοινωνική κατάσταση που περιέχει µια προσδοκία σε όλα τα 
συµβαλλόµενα µέρη όπως τα παιχνίδια ή η παραγωγή κάτι από κοινού.  
-∆ηµιουργικό παιχνίδι: Σε αυτή την κατηγορία παιχνιδιού, νέες απαντήσεις και 
συνδέσεις δηµιουργούνται µε ένα στοιχείο έκπληξης. Για παράδειγµα, το να 
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διασκεδάζει ένα παιδί χρησιµοποιώντας τα υλικά µε πολλούς και διαφορετικούς 
τρόπους. 
-Παιχνίδι επικοινωνίας: Το παιδί χρησιµοποιεί λέξεις και χειρονοµίες. Για παράδειγµα, 
παιχνίδια µίµησης. 
-∆ραµατικό παιχνίδι: ∆ραµατοποίηση γεγονότων. Για παράδειγµα τα παιδιά 
παρουσιάζουν µια εκποµπή της τηλεόρασης ή κάτι που είδαν στο δρόµο. 
-Παιχνίδι σε βάθος: Το παιχνίδι που επιτρέπει στα παιδιά να βιώσουν «επικίνδυνες 
εµπειρίες», να αναπτύξουν ικανότητες επιβίωσης και να ξεπεράσουν το αίσθηµα του 
φόβου. Για παράδειγµα να πηδούν, να σκαρφαλώνουν ή να ισορροπούν. 
-Παχνίδι εξερεύνησης: Το παιδί µε το παιχνίδι αντλεί πληροφορίες µε το να χειρίζεται 
αντικείµενα. Για παράδειγµα, η ενασχόλησή του µε ένα αντικείµενο του δίνει τη 
δυνατότητα να µάθει τις ιδιότητές του. 
-Παιχνίδι φαντασίας: Το παιχνίδι που διαµορφώνει όλο τον κόσµο, σύµφωνα µε τον 
τρόπο του παιδιού. Για παράδειγµα το παιδί κάνει τον πιλότο ενός αεροπλάνου ή τον 
οδηγό ενός γρήγορου αυτοκινήτου. 
-Φανταστικό παιχνίδι: Το παιχνίδι, όπου οι κανόνες που ισχύουν στο φυσικό κόσµο 
δεν εφαρµόζονται. Για παράδειγµα το παιδί παριστάνει το δέντρο ή το πλοίο. 
 -Κινητικό παιχνίδι: Κίνηση σε κάθε κατεύθυνση για την ευχαρίστηση του παιδιού, για 
παράδειγµα παιχνίδια όπως κρυφτό, κυνηγητό κ.α. 
-Παιχνίδι κυριότητας: Έλεγχος του φυσικού περιβάλλοντος. Για παράδειγµα το παιδί 
σκάβει τρύπες, αλλάζει την πορεία των ρευµάτων, κατασκευάζει καταφύγια. 
-Παιχνίδι αντικειµένου: Παιχνίδι που χρησιµοποιεί τις άπειρες κι ενδιαφέρουσες 
ακολουθίες χειρισµών και µετακινήσεων. Βρίσκει νέες χρήσεις σε αντικείµενα 
καθηµερινής χρήσης, όπως για παράδειγµα το πινέλο ή το φλιτζάνι. 
-Παιχνίδι ρόλων: Παιχνίδι, που εξερευνά τον τρόπο ζωής, όχι πάντα µε φυσιολογικό 
τρόπο. Για παράδειγµα το παιδί µιλάει στο τηλέφωνο, οδηγεί αυτοκίνητο” 
(Μπότσογλου, 2010, σελ.35). 
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   Το παιχνίδι, λοιπόν, δεν επιδέχεται ακριβή διαχωρισµό σε είδη και µορφές εφόσον 
αποτελεί µία ιδιαίτερα σύνθετη και πολύµορφη διαδικασία. 
1.1.3. Η αξία του παιχνιδιού στην Ειδική Αγωγή 
    Το παιχνίδι είναι µια κυρίαρχη δραστηριότητα κατά την παιδική ηλικία, απαραίτητη 
για την ανάπτυξη του παιδιού (Schaefer, 1993, Vygotsky, 1967), γι’ αυτό και, όπως 
υποστήριξε ο Piaget, όλα τα παιδιά πρέπει να παίζουν (Guddemi, 1990). 
   Πιο συγκεκριµένα, το παιχνίδι συµβάλλει: 
-Στη σωµατική ανάπτυξη των παιδιών. Συνήθως το παιχνίδι απαιτεί τη συµµετοχή του 
σώµατος ενισχύοντας τις κινητικές δεξιότητες και βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν 
καλύτερα τα µέρη του σώµατός τους (McCune& Zanes, 2001, Santrock, 2003). 
-Στην κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών. Το παιχνίδι ενισχύει την 
ανάπτυξη κοινωνικοσυναισθηµατικών αναγκών του παιδιού. Με βάση πολλές έρευνες 
το παιχνίδι βοηθάει τα παιδιά να εκφράσουν και να ελέγξουν τα συναισθήµατά τους 
(Rubin, Maioni, & Hormung, 1976, Sutton- Smith, 1997).  
- Στη γνωστική ανάπτυξη. Το παιχνίδι βελτιώνει σηµαντικά τη µαθησιακή διαδικασία 
των παιδιών καθώς ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη, τη µνήµη και την εστίαση της 
προσοχής (Sutton-Smith, 1997, McCune & Zanes, 2001,  ). 
   Σύµφωνα µε τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού των Ηνωµένων Εθνών 
(1989, αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010), το παιχνίδι είναι ένα κεντρικό στοιχείο της 
καθηµερινής ζωής των παιδιών. Και ως δικαίωµα πρέπει να αντιµετωπίζεται και να 
προσφέρεται σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, πολιτισµικό και 
οικονοµικό πλαίσιο όπου ζουν, το χρώµα τους ή τις ειδικές ανάγκες που έχουν στην 
καθηµερινότητα και την εκπαίδευση τους. Οι ειδικές ανάγκες ενός παιδιού δεν 
µειώνουν την ενέργειά του, ούτε του αφαιρούν την πηγαία του διάθεση για περιπέτεια. 
Τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι κατά πρώτον παιδιά και κατά 
δεύτερον παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η παιδική ηλικία τους είναι πολύ 
πιο σηµαντική από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που τους προσδίδουν οι ιδιαίτερές 
τους ανάγκες (Μπότσογλου, 2010). 
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   Μάλιστα, τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που µπορεί να βρίσκουν τη 
ζωή πιο απαιτητική και κάποιες φορές δύσκολη, χρειάζονται ακόµα περισσότερο χρόνο 
για παιχνίδι, χρόνο που θα έπρεπε να είναι ελεύθερος από εξωτερικές απαιτήσεις που 
προκαλούν άγχος (Macintyre, 2010). 
   Μέσα από τη δραστηριότητα του παιχνιδιού, το παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες αποκτά δυνατότητες ελέγχου τόσο των σκέψεων όσο και των συναισθηµάτων 
του. Το παιχνίδι, δηλαδή αποτελεί µέσο εξωτερίκευσης και κοινωνικοποίησης τους, 
κυρίως για τα παιδιά αυτά (Brodin, 1999). Το παιχνίδι για παιδιά µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες έχει παιδαγωγική µαθησιακή και ψυχαγωγική αξία (Παπάνης 
και Αντένα, 2011). 
  Κρίνεται απαραίτητο να προσαρµοστεί το περιβάλλον του παιχνιδιού ανάλογα µε τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού για να δοθούν οι απαραίτητες δυνατότητες στα 
παιδιά µε  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  να χρησιµοποιούν όλες τις αισθήσεις τους. 
Ποικίλα αντικείµενα µε διάφορα χρώµατα προσφέρουν ερεθίσµατα, τα οποία το παιδί 
µπορεί να κοιτάει και να πιάνει (Αραµπατζής, 2006).   
   Επίσης, µπορεί µέσω του παιχνιδιού να υπολογίσει ή να εκτιµήσει αποστάσεις και 
κατευθύνσεις µέσω τις χρήσεις ποικίλων παιχνιδιών όπως κάποια µε ρόδες που 
βοηθούν να ξεκινήσουν να µπουσουλάνε. Αυτά τα συναισθήµατα οδηγούν το δίχως 
άλλο, στην όρεξη για µάθηση και ταυτόχρονα στη διαµόρφωση του χαρακτήρα του 
παιδιού (Αραµπατζής, 2006). 
   Οι ευεργετικές ιδιότητες του παιχνιδιού κατέχουν σπουδαία ψυχολογική, 
παιδαγωγική και διδακτική αξία στα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Προσεγγίζοντας όλες τις πτυχές της επιρροής του παιχνιδιού, καθορίζεται η σηµασία 
και η θετική του επιρροή στη συναισθηµατική, κοινωνική και σωµατική ανάπτυξη των 
παιδιών αυτών. Ορισµένες µορφές παιχνιδιού έχουν άµεση σχέση µε το σώµα και την 
κίνηση και έχουν ως βασικό στόχο την ανάπτυξη των κινητικών και διανοητικών 
δεξιοτήτων του παιδιού (Παπάνης και Αντένα, 2011). 
   Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
είναι τα εξής (Wing, Gould, Yeatesκαι Brierly1977, αναφέρεται στο Retting&Salm, 
1992): 
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-Παρουσιάζουν περιορισµένο ρεπερτόριο δεξιοτήτων στο παιχνίδι. 
- Επιλέγουν περιορισµένα υλικά για το παιχνίδι. 
-Επιδίδονται σε πιο µοναχικό παιχνίδι και λιγότερο κοινωνικό παιχνίδι. 
- Η προσοχή τους στο παιχνίδι είναι περιορισµένη. 
-Επιλέγουν περισσότερο στερεοτυπικά παιχνίδια µε τα σώµατά τους κι όχι παιχνίδια 
µε αντικείµενα. 
- Τείνουν να προτιµούν πιο δοµηµένες περιοχές παιχνιδιού. 
- Καθυστερούν στο συµβολικό παιχνίδι. 
- Χρησιµοποιούν λιγότερο τη γλώσσα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού  
-  Μπορεί να περνούν περισσότερο χρόνο άσκοπα ενώ κινούνται άσκοπα στο χώρο. 
- Χρησιµοποιούν το συµβολικό παιχνίδι µόνο όταν η ηλικία γλωσσικής κατανόησης 
είναι πάνω από 19 µήνες. 
 
   Ωστόσο, εξαιτίας της άτυπης ανάπτυξης των γνωστικών και φυσικών περιορισµών 
τους, τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι πιθανό να παρουσιάσουν 
περιορισµούς και µειωµένες ικανότητες να συµµετέχουν στο παιχνίδι και συχνά δεν 
έχουν τόσες ευκαιρίες να παίξουν όσες έχουν οι συνοµήλικοι τους µε τυπική ανάπτυξη 
και µπορεί να µην επωφελούνται από την ενασχόλησή τους µε τα παιχνίδια στον ίδιο 
βαθµό µε αυτόν των συνοµηλίκων τους µε τυπική ανάπτυξη (Brodin, 1999). 
   Να σηµειωθεί ακόµη, ότι συνήθως δεν παρέχονται ευκαιρίες παιχνιδιού στα παιδιά 
αυτά, λόγω του ότι οι οικογένειές τους αντιµετωπίζουν ποικίλα προβλήµατα στη 
καθηµερινότητά τους και έτσι δεν υπάρχει χρόνος για παιχνίδι µε τα παιδιά (Guddemi, 
1990). Ένα ακόµη πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι γονείς των παιδιών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες εν αντιθέσει µε αυτούς των τυπικών αναπτυσσόµενων 
συνοµιλήκων τους δυσκολεύονται να επιλέξουν και το κατάλληλο παιχνίδι για τα 
παιδιά τους, αυτό δηλαδή το οποίο θα συµφωνεί µε τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές 
ανάγκες τους και την ηλικία τους (Lane &Mistrett, 1996). 
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   Το παιχνίδι µπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ σηµαντικό βοήθηµα για να γίνει 
αντιληπτός ο τρόπος που δρά το παιδί στο περιβάλλον του και ο τρόπος που 
αντιµετωπίζει τη ζωή καθώς το παιχνίδι του κάθε παιδιού πηγάζει από την 
ενεργητικότητά του, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί κι ως παράθυρο για την κατανόηση 
του αναπτυξιακού τους επιπέδου κι ένα πλαίσιο στο οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µάθηση και διδασκαλία. Για να χρησιµοποιηθεί, όµως, το παιχνίδι ως εργαλείο 
µάθησης θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί και αξιολόγηση των ικανοτήτων του παιδιού 
(Kelly.- Vance&Ryalls, 2008).  
 
   Το παιχνίδι ως µέσο αξιολόγησης βασίζεται στην ψυχαναλυτική εργασία µε παιδιά 
περίπου από το δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα. Οι θεραπευτές χρησιµοποιούσαν 
πληροφορίες από το παιχνίδι των παιδιών για τον τρόπο µε τον οποίο αυτό καθορίζει 
την ψυχικές τους ανάγκες και επίσης χρησιµοποιούσαν το παιχνίδι κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας (Kelly- Vance&Ryalls, 2008).  
 
   Το παιχνίδι ως µέσο αξιολόγησης, λοιπόν, έχει πολλά πλεονεκτήµατα µερικά από τα 
οποία είναι τα εξής(Kelly- Vance&Ryalls, 2008, Vance, Needelman & Troia, 1999):  
-Μπορεί να διεξαχθεί σε ποικίλα µέρη όπως το σπίτι ή το σχολείο. Βεβαίως πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη και το επίπεδο άνεσης του παιδιού στο χώρο κατά την επιλογή της 
τοποθεσίας και της ερµηνείας των ευρηµάτων (Kelly- Vance&Ryalls, 2008, Vance, 
Needelman & Troia, 1999). 
-Η διαδικασία αξιολόγησης µέσω παιχνιδιού χαρακτηρίζεται από ευελιξία κατά την 
επιλογή των παιχνιδιών έτσι ώστε να επιλεχθούν τα παιχνίδια τα οποία είναι κατάλληλα 
για την ηλικία του παιδιού, το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί και το 
είδος της αναπηρίας του (Kelly- Vance&Ryalls, 2008, Vance, Needelman & Troia, 
1999) 
-Τέλος µε τη χρήση του παιχνιδιού ως µέσου αξιολόγησης συλλέγονται σηµαντικές 
πληροφορίες για τις προτιµήσεις παιχνιδιών και τις ανακαλύψεις των παιδιών και 
αξιολογούνται οι ικανότητες των παιδιών για παιχνίδι (Vance, Needelman & Troia, 
1999).    
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   Το παιχνίδι χρησιµοποιείται ακόµη σε πολλά παρεµβατικά προγράµµατα. Πληθώρα 
µελετών υπάρχει στη βιβλιογραφία στις οποίες το παιχνίδι διαδραµατίζει τον κεντρικό 
ρόλο σε παρεµβάσεις. 
   Στη µελέτη των Craig-Unkefer και Kaiser (2002) χρησιµοποιήθηκε το παράλληλο, 
συνεργατικό παιχνίδι µε συνοµιλήκους και τον ερευνητή στο σχολείο. Στην έρευνα 
αυτή συµµετείχαν παιδιά µε καθυστέρηση ανάπτυξης γλωσσικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων ηλικίας 3 ετών. Στόχοι της παρέµβασης αυτής ήταν η ενίσχυση κοινωνικών 
και επικοινωνιακών δεξιοτήτων µε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.  
   Επιπλέον, οι Chiarello και Palisano (1998) επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη 
κινητικών δεξιοτήτων µέσω του ελεύθερου παιχνιδιού µε τη µητέρα σε 38 βρέφη µε 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσµατα κι αυτής της 
µελέτης, της οποίας ο αριθµός του δείγµατος κρίνεται ικανοποιητικό, ήταν ιδιαίτερα 
θετικά για τα παιδιά προωθώντας τη γενίκευση των κινητικών δεξιοτήτων κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού χωρίς την παρέµβαση των µητέρων τους.  
   Αρκετές µελέτες έχουν εστιάσει στις παρεµβάσεις µέσω του παιχνιδιού σε παιδιά µε 
αυτισµό. Στην έρευνα των Delanoκαι Snell (2006) στην οποία συµµετείχαν 3 µαθητές 
µε αυτισµό ηλικίας 6-9 ετών στόχοι ήταν η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η 
αναζήτηση προσοχής, η δηµιουργία πιθανών απαντήσεων, η έναρξη σχολίων κι 
αιτηµάτων. Στη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκαν οι κοινωνικές ιστορίες και το 
αυθόρµητο παιχνίδι µε τους συνοµιλήκους στο σχολείο. Τα αποτελέσµατα 
υποδηλώνουν ότι µε τις κοινωνικές ιστορίες και το παιχνίδι µπορεί να αυξηθούν οι 
κοινωνικές συναναστροφές και η συχνότητα εµφάνισης των κοινωνικών δεξιοτήτων 
που ορίστηκαν ως στόχοι. 
   Επιπρόσθετα, οιHerbrecht, Poustka, Birnkammer, Duketis, Schlitt, Schmötzer&Bölte 
(2009) δηµιούργησαν την παρέµβαση  «KONTAKT». Αυτή η παρέµβαση σχεδιάστηκε 
για  µαθητές 8-13 ετών που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού. Οι µαθητές, χωρίζονται 
σε οµάδες 4 έως 7 ατόµων και παρακολουθούν ωριαίες συνεδρίες µε συγκεκριµένη 
δοµή. Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει να βελτιώσει την συµµετοχή σε συζήτηση, την 
κατανόηση κοινωνικών κανόνων, την αναγνώριση και ερµηνεία λεκτικών και µη 
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λεκτικών κοινωνικών ενδείξεων, την επίλυση προβληµάτων και στη βελτίωση της 
αυτοεκτίµησης των παιδιών µε αυτισµό (Herbrecht και συν., 2009). 
    Όσον αφορά τη διαδικασία, το µάθηµα αρχίζει µε µία εισαγωγή, δηλαδή 
πραγµατοποιείται κάθε φορά συζήτηση για τα συναισθήµατα των µαθητών κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων που τους είχαν ανατεθεί στο προηγούµενο µάθηµα και 
τα συναισθήµατά τους κατά την έναρξη του νέου µαθήµατος. Μετά την εισαγωγή 
παρέχεται ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό κι ύστερα ο ίδιος παρουσιάζει µέσα 
από παιχνίδι ρόλων ή βίντεο την κατάλληλη συµπεριφορά που επιδιώκει να διδάξει 
στους µαθητές και εν συνεχεία τη λάθος συµπεριφορά. Ο δάσκαλος θέτει τότε 
ερωτήµατα στους µαθητές για να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήµατα των άλλων 
και να καταφέρουν µόνοι τους να κατανοήσουν τη κατάλληλη συµπεριφορά. Έπειτα οι 
µαθητές εξασκούν τη νέα δεξιότητα µέσα από παιχνίδια ρόλων και τους ανατίθεται µια 
εργασία για το σπίτι που περιλαµβάνει εξάσκηση της δεξιότητας σε πραγµατικές 
συνθήκες όπου αυτή πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, όπως για παράδειγµα να πληρώσει 
το παιδί στο ταµείο κάποιου καταστήµατος αυτό που αγόρασε µόνο του (Herbrecht και 
συν., 2009). 
   Στο τέλος, πραγµατοποιούνται οµαδικά παιχνίδια που απαιτούν τη χρήση 
κοινωνικών κανόνων, παιχνίδια ρόλων µε καθηµερινές δραστηριότητες, παιχνίδια στον 
υπολογιστή για να καταλάβουν µη λεκτικές εκφράσεις και συναισθήµατα µέσω 
εικόνων ή βίντεο. Η παρέµβαση αυτή επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσµατα 
βελτιώνοντας  τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών µε αυτισµό και ταυτόχρονα 
µειώνοντας τα συµπτώµατα του αυτισµού(Herbrecht και συν., 2009). 
   Ακόµη, στην παρέµβαση που σχεδιάστηκε από τους Pierce και Schreibman 
(1995)συµµετείχαν 2 µαθητές τυπικής ανάπτυξης και δύο µαθητές που ανήκουν στο 
φάσµα του αυτισµού ανά ζεύγη. Οι µαθητές τυπικής ανάπτυξης διδάχθηκαν να 
εφαρµόσουν στρατηγικές για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων µέσω 
µοντελοποίησης, και µέσα από παιχνίδια ρόλων, καθώς και µε άµεση διδασκαλία.  
   Πιο αναλυτικά, οι µαθητές τυπικής ανάπτυξης διδάσκονται :  
1. Να βεβαιωθούν ότι έχουν κεντρίσει τη προσοχή του παιδιού µε αυτισµό πριν δοθεί 
κάποια πληροφορία ή υπόδειξη. 
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2. Να δώσουν τη δυνατότητα στο παιδί µε αυτισµό να επιλέξει ανάµεσα σε διάφορες 
δραστηριότητες και ποικίλα παιχνίδια για να κινητοποιηθούν περισσότερο να 
συµµετάσχουν. 
3. Να ενισχύουν την κοινωνική αλληλεπίδραση  µε το συµµαθητή και να ενθαρρύνουν 
τη συνοµιλία µε το συµµαθητή τους µε αυτισµό και να επεκτείνουν την συζήτηση. 
4. Να προωθούν µε επιπλέον περιγραφές το αφηγηµατικό παιχνίδι.  
5. Να ανταποκρίνονται σε πολλαπλά ερεθίσµατα. 
6. Να προσφέρουν το αντικείµενο και να παίζουν µε το αντικείµενο µε αυτό εναλλάξ 
οι δυο τους ώστε να εκπαιδευτούν στην εναλλαγή σειράς (Pierce και Schreibman, 
1995). 
   Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτής της παρέµβασης οι κοινωνικές δεξιότητες της 
έναρξης του παιχνιδιού, της συζήτησης και της εστιασµένης προσοχής βελτιώθηκαν 
σηµαντικά. Οι δάσκαλοι επεσήµαναν τις θετικές αλλαγές στη κοινωνική συµπεριφορά 
των µαθητών τους. Ακόµη, παρατηρήθηκε γενίκευση και διατήρηση των 
συµπεριφορών αυτών και πέραν της παρέµβασης, όχι όµως για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα (Pierce και Schreibman, 1995). 
   Το βέβαιο είναι πως το παιχνίδι αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σηµαντικό για την 
ανάπτυξη των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η συµµετοχή των παιδιών 
αυτών  στο παιχνίδι τους ανοίγει πολλές πόρτες και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 
γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς θεραπευτές σε προγράµµατα τόσο αξιολόγησης 
όσο και πρώιµης παρέµβασης.  
1.2 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
1.2.1. Η σηµασία της σχέσης του παιδιού µε τη φύση 
Στο αστικό περιβάλλον ανήκουν ο άνθρωπος, οι διάφορες κοινωνικές δοµές και 
σχέσεις, καθώς και η ποιότητα ζωής. Οι χώροι στους οποίους αναπτύσσονται φιλικές 
και κοινωνικές σχέσεις δεν είναι άλλοι από το τους υπαίθριους(Γκουµοπούλου, 2007). 
Τα περισσότερα παιδιά φαίνεται να επωφελούνται από την επαφή µε την ύπαιθρο. 
Επιθυµούν να δουν τι συµβαίνει γύρω τους, να συναντήσουν άλλους ανθρώπους και 
ζώα, να βιώσουν ποικίλες αισθητηριακές εµπειρίες, όπως µυρωδιές, ήχους, και τέλος, 
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να πειραµατιστούν µε το τρέξιµο, την αναρρίχηση και τα άλµατα, τα οποία σπάνια 
µπορούν να βιώσουν επαρκώς σε εσωτερικούς χώρους (Rivkin, 2000). Παίζοντας τα 
παιδιά στη φύση ενισχύονται οι κοινωνικές δεξιότητές τους, αναπτύσσεται η φαντασία 
τους καθώς και δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων. Αντίθετα το παιχνίδι σε 
εσωτερικούς χώρους ή σε γενικότερα σε χώρους που δεν υπάρχουν φυσικά στοιχεία 
δεν ενισχύουν τις παραπάνω δεξιότητες τόσο, όσο το παιχνίδι στη φύση (Cleaver, 
2007). 
   Στη µελέτη των Chen-Hsuan Cheng and Monroe (2010) κατέληξαν σε τέσσερα 
χαρακτηριστικά τα οποία τα οποία αφορούν τη σχέση των παιδιών µε τη φύση. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι : 
-η ευχαρίστηση που τους προσφέρει η φύση, 
-η αγάπη που τρέφουν για τα ζωντανά πλάσµατα που ζουν σε αυτήν,  
-η αίσθηση της ενότητας που τους προκαλείται στο φυσικό περιβάλλον, 
-και τέλος, το αίσθηµα ευθύνης που νιώθουν προς αυτό. 
   Τα αποτελέσµατά της µελέτης αυτής έδειξαν ότι η σύνδεση των παιδιών µε τη φύση 
εξαρτάται από το κατά πόσο έχουν έρθει σε επαφή µε τη φύση το οποίο κατ’ επέκταση 
επηρεάζει άµεσα και το ενδιαφέρον τους για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
   Επίσης, πολλές χώρες παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον  για τη σηµασία και τη 
χρήση του φυσικού περιβάλλοντος στη διδασκαλία. Στη µελέτη των Beames & Ross 
(2010) δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ευχαρίστηση και το ενδιαφέρον που γεννήθηκε 
στους µαθητές κατά τη διδασκαλία σε υπαίθριους χώρους για το κοινωνικοπολιτιστική 
και γεωφυσική ιστορία της περιοχής τους. Οι ερευνητές αυτοί Beames και Ross (2010) 
µελέτησαν τη διδασκαλία σε «εκδροµές σε υπαίθριους χώρους» στην περιοχή γύρω 
από το σχολείο. Στη µελέτη συµµετείχαν τρεις τάξεις γειτονικών δηµοτικών σχολείων 
στο Εδιµβούργο και προωθήθηκε η διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας. 
   Επιπλέον, η έρευνα του Mygind (2009) έλαβε χώρα σε ένα δηµοτικό σχολείο της 
∆ανίας στην οποία πήραν µέρος δύο τάξεις του σχολείου και διήρκησε 3 χρόνια. Αν 
και το δείγµα ήταν µικρό όπως και στην προαναφερθείσα έρευνα του ίδιου µελετητή 
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τα αποτελέσµατα έδειξαν σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ίδιων των µαθητών που 
συµµετείχαν πως οι κοινωνικές τους σχέσεις βελτιώθηκαν όπως και η εµπειρία τους µε 
τη διαδικασία παράδοσης του µαθήµατος όταν η διδασκαλία πραγµατοποιούνταν σε 
εσωτερικούς χώρους και σε φυσικούς χώρους. 
   Όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη µάθηση σε υπαίθριους χώρους 
σύµφωνα µε τη µελέτη του Mygind (2005), οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν πως η επαφή 
των παιδιών µε τη φύση βελτίωσε τη συνεργατικότητά τους και τη διερευνητική 
µάθηση. Τα πλεονεκτήµατα της διδασκαλίας σε φυσικά περιβάλλοντα σηµειώνονται 
και από άλλους µελετητές (Dyment, 2005) ωστόσο επισηµαίνεται πως δεν εφαρµόζεται 
συχνά και φαίνεται πως µειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των µαθητών(Dyment, 
2005). Να σηµειωθεί δε πως οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι περισσότερο θετικά 
προσκείµενοι κι εφαρµόζουν περισσότερο τη διδασκαλία αυτή είναι οι Σκανδιναβοί 
(Σουηδοί και Νορβηγοί) και την εφαρµόζουν εδώ και αρκετά χρόνια (Sandell & 
Öhman, 2010) καθώς όπως επισηµαίνεται «Οι άµεσες συναντήσεις µε το φυσικό 
περιβάλλον έχουν µακρά παράδοση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση» (Sandell & 
Öhman, 2010, σελ. 113). 
   Ωστόσο, τα παιδιά σήµερα δεν εκτιµούν τη φύση και της σπουδαιότητά της όπως τα 
παιδιά παλιότερα (Rivkin 1995,2000). Η αποµάκρυνση του παιδιού από τον χώρο του 
δρόµου ως πεδίο παιχνιδιού αποδίδεται στους κινδύνους από την κυκλοφορία των 
οχηµάτων και από την αύξηση της εγκληµατικότητας, αλλά και σε αλλαγές στο 
σύγχρονο τρόπο ζωής, κυρίως µε την εισβολή της τεχνολογίας στην καθηµερινότητά 
τους (Μπότσογλου, 2010).  Τα παιδιά στη σύγχρονη εποχή βρίσκονται κυρίως σε 
εσωτερικούς χώρους βλέποντας τηλεόραση, είτε παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια 
(Hofferthκαι Curtin 2006).Η αύξηση της καθιστικής ζωής έχει ενισχύσει χρόνιες 
παθήσεις στα παιδιά όπως, το άσθµα, την παιδική παχυσαρκία και τη ∆ιαταραχή 
Ελλειµµατικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ/Υ) στην Αµερική (Perrin, Bloom 
και Gortmaker – Jama, 2007).Στην έρευνα των McCurdy, Winterbottom, Mehta και 
Roberts (2010) εξετάζονται τα πλεονεκτήµατα στην σωµατική και ψυχική υγεία των 
παιδιών σε υπαίθριους χώρους όπως και το πόσο χρόνο αφιερώνουν τα παιδιά στο 
παιχνίδι. Στη µελέτη αυτή προτείνεται πως οι ίδιοι οι παιδίατροι θα πρέπει να  
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παροτρύνουν τους γονείς να συµµετέχουν τα παιδιά τους καθηµερινά σε 
δραστηριότητες  σε υπαίθριους χώρους στο φυσικό περιβάλλον. 
 
   Η τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, και ειδικά στα σύγχρονα αστικά 
κέντρα, να «στεγανοποιούνται» τόσο οι χώροι όσο και οι δραστηριότητες µέσα σε 
αυτούς, δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστους και τους χώρους παιχνιδιού (Μπότσογλου, 
2010).  Οι παιδικές χαρές, τα πάρκα αναψυχής (τύπου magicpark), οι ειδικά 
διαµορφωµένοι χώροι για παιχνίδι σε κέντρα εστίασης (τύπου macdonald’s), οι 
κλειστοί χώροι παιχνιδιού (παιδότοποι) που προορίζονται να «ψυχαγωγήσουν» τα 
παιδιά, είναι τα σύγχρονα «µορφώµατα» µιας κοινωνίας µε έντονη την επιθυµία της 
ασφάλειας και του ελέγχου κι ενός πολιτισµού µε άρτια τεχνολογική υποδοµή, αλλά 
ολοένα και πιο αποµακρυσµένου από το φυσικό στοιχείο (Γκουµοπούλου, 2007). 
Οι παιδικές χαρές που υπάρχουν στις πόλεις είναι χώροι όπου το παιχνίδι των παιδιών 
µπορεί να απογειωθεί και να ανθίσει. Υπάρχουν παιδικές χαρές, αρκετά µεγάλες και 
έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε το παιχνίδι των παιδιών να εκφραστεί ελεύθερα 
να τρέξουν, να πηδήξουν, να κρυφτούν, να φωνάξουν, να σφυρίξουν και να 
εξερευνήσουν το φυσικό κόσµο. Μια ποικιλία από παράγοντες καθορίζουν την 
ποιότητα µιας παιδικής χαράς για τα µικρά παιδιά, από βρέφη έως οκτώ ετών. Αυτές 
περιλαµβάνουν το σχεδιασµό της περιοχής του παιχνιδιού, τα ζητήµατα ασφαλείας, 
εξοπλισµού παιχνιδιού, την προσβασιµότητα και την επίβλεψη ενηλίκου. Ιδιαίτερη 
έµφαση πρέπει να δοθεί για το πώς πρέπει οι παιδικές χαρές να ενθαρρύνουν όλες τις 
µορφές του παιχνιδιού. Υπάρχει ζωτική ανάγκη να αναπτυχθεί µια διάθεση για 
δραστηριότητες σε υπαίθριο χώρο για τα µικρά παιδιά (Johnson Christie και 
Wardle,2005). 
1.2.2. Η χρήση των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού 
   Το παιχνίδι στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς αµφιβολία, είναι σηµαντικό για την 
ανάπτυξη των κινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών, τις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις και τα συναισθήµατά τους.  Οι ποικίλοι εξωτερικοί χώροι, όπως γειτονιές, 
πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία και δηµόσιοι χώροι, περιλαµβάνουν πλούσιες πηγές 
αναζωογόνησης και προσφέρουν παροχές που ενισχύουν την ενεργή αλληλεπίδραση  
του παιδιού  µε το εξωτερικό περιβάλλον (Kytta, 2004).  
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   Το φυσικό περιβάλλον που επιλέγουν τα παιδιά να παίξουν επηρεάζεται τόσο από 
ατοµικούς όσο κι από κοινωνικούς παράγοντες. Επιπλέον, η γονική µέριµνα για την 
ασφάλεια στο εξωτερικό περιβάλλον µπορεί να επηρεάσει την επίβλεψη  και τον 
περιορισµό των γονέων στο παιχνίδι των παιδιών σε υπαίθριο χώρο. Ακόµα κι αν τα 
παιδιά έχουν θετική στάση απέναντι στο ελεύθερο παιχνίδι, σε περίπτωση που 
περιορίζονται από τους γονείς τους, µπορεί το παιχνίδι να λαµβάνει χώρα στην αυλή 
του σπιτιού τους. Έτσι, µειώνεται το κίνητρο των παιδιών  για εξερεύνηση του 
περιβάλλοντος (Kytta, 2004 ). 
   Εν γένει, οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τις προτιµήσεις των παιδιών για τα 
µέρη τα οποία επιθυµούν να παίξουν, χωρίζονται σε ατοµικούς, κοινωνικούς και 
φυσικούς. 
   Όσον αφορά τους ατοµικούς παράγοντες, η ηλικία και το φύλο είναι µεταξύ των 
κοινών παραγόντων που επηρεάζουν τα παιδιά στις προτιµήσεις τους για παιχνίδι. Τα 
µεγαλύτερα παιδιά και οι άνδρες είναι πιο ανεξάρτητοι να παίζουν σε εξωτερικούς 
χώρους. Τα νέα παιδιά µε περιορισµένη ελευθερία, συνήθως περιορίζονται σε 
εξωτερικούς χώρους παιχνιδιού όπως στην αυλή του σπιτιού τους ή στην αυλή ενός 
γείτονα, ή στο δρόµο, ακριβώς έξω από το σπίτι τους (Prezza, 2007). 
   Οι διαφορές στο φύλο των παιδιών δεν φαίνεται να συνδέονται µε τις διαφορετικές 
τους ικανότητες, τις εµπειρίες των παιδιών και την απόλαυση, αλλά µε κοινωνικά 
στερεότυπα τα οποία επιτρέπουν στα αρσενικά µεγαλύτερη ελευθερία να 
εξερευνήσουν το περιβάλλον (Prezza, 2007). 
   Υπάρχει επίσης σηµαντική σχέση µεταξύ της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης 
των παιδιών και της εµπειρίας παιχνιδιού σε υπαίθριους χώρους. Τα παιδιά που 
προέρχονται από οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα ή υποβαθµισµένες γειτονιές είναι 
πιθανό να παίζουν στις γειτονιές τους ή σε αυλές συγγενικών τους προσώπων, ως 
αποτέλεσµα λιγότερων πόρων για άλλες ευκαιρίες παιχνιδιού (Valentine & 
McKendrick, 1997).  
   Αντίθετα, παιδιά από υψηλή κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, παίζουν πιο συχνά σε 
πάρκα, παιδικές χαρές, και αθλητικά κέντρα που βρίσκονται λίγο µακριά από τα σπίτια 
τους, και συχνά συνοδεύονται από τους γονείς τους (Veitch, Salmonκαι Ball, 2008). 
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   Τα παιδιά έχουν την τάση να επαναλαµβάνουν την επίσκεψή τους σε ένα µέρος που 
τους έδωσε όµορφες εµπειρίες. Επιπλέον, η χρήση υπαίθριων περιβαλλόντων 
επηρεάζεται από τη στάση τους στο παιχνίδι. ∆ηλαδή, πολλά παιδιά γενικά προτιµούν 
πολύ περισσότερο τα παιχνίδια σε εσωτερικούς χώρους όπως βίντεο ή ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, ζωγραφική και τηλεόραση στο σπίτι  (Veitch και συν., 2008). 
   Όσον αφορά τους φυσικούς παράγοντες, ο εξοπλισµός για  παιχνίδι είναι ένας 
σηµαντικός παράγοντας που προσελκύει τα παιδιά να παίξουν σε υπαίθριους χώρους 
(Veitch και συν., 2008).Όπως επισηµαίνεται από τους Veitch, Bagley, Ball και Salmon, 
2006 διαπιστώθηκε από πολλούς ερευνητές ότι η παραδοσιακή παιδική χαρά, στην 
οποία προσφέρεται περισσότερο λειτουργική συµπεριφορά παιχνιδιού, 
χρησιµοποιείται πιο συχνά από τα παιδιά σε σύγκριση µε τη σύγχρονη παιδική χαρά. 
Ωστόσο, οι περισσότερες δηµόσιες παιδικές χαρές έχουν σχεδιαστεί έχοντας έλλειψη 
πολυπλοκότητας και  ποικιλίας. Κατά συνέπεια, δεν τις προτιµούν ιδιαίτερα τα παιδιά, 
καθώς δεν είναι ελκυστικές(Veitch και συν., 2006). Οι περισσότεροι γονείς, µάλιστα, 
είναι δυσαρεστηµένοι λόγω των κακών εγκαταστάσεων και των ανεπαρκών  παροχών 
στις δηµόσιες παιδικές χαρές (Valentine & McKendrick, 1997). 
   Τα παιδιά προτιµούν τις σχετικά διαφοροποιηµένες παροχές που προσφέρονται από 
το περιβάλλον παιχνιδιού, όπως τα πάρκα και τις παιδικές χαρές που τους επιτρέπουν 
να λάβουν µέρος στις αγαπηµένες τους δραστηριότητες. Μέρη που προσελκύουν 
περισσότερο τα παιδιά είναι εκείνα που προσφέρουν τη µεγαλύτερη ποικιλία παροχών 
για ενεργό παιχνίδι (Castonguay & Jutras, 2010).  
   Το παιχνίδι στον υπαίθριο χώρο, αν και κρίνεται πολύ σηµαντικό για τα παιδιά, η 
σηµερινή κοινωνία, αποµακρύνει τα παιδιά από αυτό είτε λόγω της τηλεόρασης και της 
υπερβολικής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, είτε λόγω της εγκληµατικότητας 
στις γειτονιές, είτε λόγω της αυξηµένης κούρασης των γονέων είτε, τέλος, λόγω των 
εκπαιδευτικών προτύπων, τα οποία προωθούν όλο και περισσότερο αναπτυξιακά 
ακατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα (Johnson και συν., 2005).  
   Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση της κυκλοφορίας στο δρόµο παρεµποδίζει τα παιδιά να 
πάνε στα πάρκα ή σε υπαίθριους χώρους γενικά (Hüttenmoser, 1995). Τα παιδιά χάνουν 
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν σε υπαίθριους χώρους, λόγω της αλλαγής λειτουργίας 
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των δρόµων στους οποίους κατοικούν. Κι αυτό γιατί η αλλαγή αυτή παρεµποδίζει, αντί 
να ενισχύει, την πρόσβαση στις κοντινές παιδικές χαρές (Veitch και συν., 2006). ∆εν 
είναι τυχαίο, άλλωστε, πως η ελευθερία στην κίνηση των παιδιών συρρικνώνεται 
σηµαντικά µε την αύξηση του βαθµού αστικοποίησης (Kytta, 2004).  
   Οι κοινωνικοί παράγοντες αναφέρονται στις ανησυχίες των γονέων για την ασφάλεια 
των παιδιών που περιορίζουν την αυτονοµία των παιδιών να παίξουν σε εξωτερική 
περιβάλλοντα ελεύθερα (Prezza, 2007). Οι γονικές ανησυχίες για την ασφάλεια  
σχετίζονται κυρίως µε τους φόβους των περαστικών και της οδικής κυκλοφορίας 
(Veitch και συν., 2008, Castonguay & Jutras, 2010).     
   Στην µελέτη, που διεξήχθη από τους Valentine & McKendrick (1997), φαίνεται ότι 
η σχέση µεταξύ µητέρων και παιδιών διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο για το πόσο 
µακριά από το σπίτι και για το πόσο χρονικό διάστηµα επιτρέπεται στα παιδιά να 
παίζουν.  
   Επιπλέον, η παρουσία και άλλων παιδιών φαίνεται να είναι ένας σηµαντικός 
καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση ενός παιδιού να παίζει σε υπαίθρια 
περιβάλλοντα (Veitch και συν., 2006). Τα παιδιά είναι πολύ πιο πιθανό να παίζουν σε 
εξωτερικούς χώρους, εάν έχουν φίλους ή άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας να παίζουν µαζί. 
Αυτοί οι παράγοντες δείχνουν τη σηµασία της κοινωνική αλληλεπίδρασης στους 
υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. 
   Κρίνεται απαραίτητο, λοιπόν, τα παιδιά να βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού που τους παρέχεται η δυνατότητα να παρατηρούν, να σκέφτονται, να 
επιλέγουν, να προσελκύουν την προσοχή τους, να συµµετάσχουν στις αγαπηµένες τους 
δραστηριότητες, να συναντούν τους φίλους τους, να εξερευνούν και τέλος να 
ικανοποιούν την περιέργειά τους για τον κόσµο (Kytta, 2004 ). 
1.2.3. Ο σχεδιασµός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού 
   Οι  πρώτες παιδικές χαρές σχεδιάστηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα στην Αµερική 
(Wortham & Frost, 1990). Η πρώτη δηµόσια παιδική χαρά ιδρύθηκε στη Βοστώνη το 
1885 (Rainwater, 1922 αναφέρεται στο Cradock, 
Kawachi,  Colditz, Hannon, Melly,  Wiecha και Gortmaker 2005). Αρχικά οι παιδικές 
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χαρές κατασκευάστηκαν υπό την χορηγία φιλανθρωπικών ιδρυµάτων ή από τη δηµόσια 
εκπαίδευση (New York City Department of Parks and Recreation). 
 
   Τότε ο εξοπλισµός των παιδικών χαρών ήταν εξαιρετικά απλός παρέχοντας µόλις µια 
κούνια, ένα δοχείο µε άµµο, µια τσουλήθρα και ένα ξύλινο πλαίσιο για αναρρίχηση. 
Το υλικό από το οποίο ήταν φτιαγµένες ήταν κυρίως το ξύλο και δεν εµπεριείχαν 
κάποιο φυσικό στοιχείο. Οι πρώτοι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού ήταν λίγοι σε αριθµό 
και η απόσταση µεταξύ τους ήταν αρκετά µεγάλη (Wortham&Frost, 1990). 
Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού ξεκίνησαν να λειτουργούν τότε για την καλύτερη 
ποιότητα ζωής των παιδιών των πόλεων τα οποία µάλιστα δεν είχαν πολύ ελεύθερο 
χρόνο για παιχνίδι καθώς εργάζονταν την εποχή εκείνη. Απευθύνονταν κυρίως σε 
παιδιά προερχόµενα από οικογένειες µε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό στάτους ώστε 
να βελτιωθεί η συµπεριφορά των παιδιών αυτών (New York City Department of Parks 
and Recreation). Εως τότε τα παιδιά των πόλεων συνήθιζαν να παίζουν σε δρόµους, 
πεζοδρόµια, σε σοκάκια και αλάνες. (Wortham & Frost, 1990). 
   Μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν στον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο δεν ήταν 
εύκολο να σχεδιαστούν υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού λόγω έλλειψης χρηµάτων (New 
York City Department of Parks and Recreation).Γι’ αυτό εισήχθη µια καινούρια ιδέα 
αυτή του «παιχνιδότοπου περιπέτειας» (junk playground) από την Κοπεγχάγη 
(Staempfli, 2009). Αυτές τις παιδικές χαρές τις δηµιούργησαν τα ίδια τα παιδιά από 
υλικά φαινοµενικά «άχρηστα» που έβρισκαν όπως εγκαταλελειµµένα οχήµατα, 
καρούλια καλωδίων, παλιές δεξαµενές και βαρέλια, λάστιχα αυτοκινήτων. Σηµαντικό 
κρίνεται να σηµειωθεί πως αυτά τα υλικά απευθύνονται σε ενήλικες και όχι σε παιδιά 
κι έτσι αξιοποιείται ο χώρος ως ένα πλούσιο σε ερεθίσµατα περιβάλλον που προωθεί 
τη δραστηριότητα του παιχνιδιού. Μάλιστα τα ίδια τα παιδιά γίνονται ρυθµιστές του 
παιχνιδιού αναπτύσσοντας ελεύθερα τη φαντασία τους χωρίς περιορισµούς 
(Μπότσογλου, 2010). 
 
   Ωστόσο, οι παιδικές χαρές «junk» δεν είχαν ιδιαίτερη απήχηση στις Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής λόγω της επικινδυνότητας που θεώρησαν ότι τις συνόδευε (New 
York City Department of Parks and Recreation) γι’ αυτό αντικαταστάθηκαν περίπου 
το 1960 από τις παιδικές χαρές «περιπέτειας» (adventure playgrounds) (Gamble, 2006). 
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Σε αυτές παρέχονταν επίσης διάφορα υλικά για να κατασκευάσουν τα παιδιά τον 
παιδότοπο(Gamble, 2006).Εν αντιθέσει µε τις παραδοσιακές παιδικές χαρές, οι οποίες 
περιλαµβάνουν το γνωστό σε όλους µας εξοπλισµό όπως κούνιες, τσουλήθρες, 
πολύζυγα, µπάλες, οι παιδικές χαρές «περιπέτειας» προωθούν το παιχνίδι κατασκευών 
κι όχι αυτό που χαρακτηρίζεται από προγραµµατισµό και έλεγχο. Έτσι, τα παιδιά και 
συνεργάζονται καλύτερα µε τους συνοµιλήκους τους, εξασκούνται στην επίλυση 
προβλήµατος ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται σε µεγάλο βαθµό η φαντασία τους 
(Μπότσογλου, 2010). 
   Σε γενικές γραµµές, σύµφωνα µε τη Μπότσογλου (2010), για το σχεδιασµό ενός 
παιχνιδότοπου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες: 
-Οι εξοπλισµένοι χώροι παιχνιδιού οι οποίοι θα πρέπει να περιλαµβάνουν διάφορα 
υλικά και παιχνιδοκατασκευές τις οποίες τα παιδιά χρησιµοποιώντας τες βελτιώνουν 
τόσο τις κινητικές τους δεξιότητες όσο και τις κοινωνικές. 
-Οι άτυποι χώροι παιχνιδιού στους οποίους τα παιδιά µπορούν να κινηθούν πιο 
ελεύθερα να τρέξουν ή να ασχοληθούν µε το δραµατικό παιχνίδι. 
-Οι χώροι περιπέτειας στους οποίους τα παιδιά µπορούν να εξερευνούν αναπτύσσοντας 
τη φαντασία τους ενώ ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή φυσικά στοιχεία, όπως το νερό. 
-Η επίβλεψη καθώς είναι σηµαντικό να παρέχεται άνετος χώρος στους υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού για τους συνοδούς των παιδιών ώστε να µπορούν να τα επιβλέπουν 
άνετα αλλά και να συζητούν µεταξύ τους περνώντας όµορφα. 
-Η προσβασιµότητα, σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η πρόσβαση 
όλων των παιδιών µε την παρουσία κατάλληλου εξοπλισµού και για παιδιά µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 
   O σωστός σχεδιασµός, λοιπόν, των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού απαιτεί τη συµβολή 
πολλών και διαφορετικών επαγγελµατιών. Λαµβάνοντας µάλιστα σοβαρά υπόψη πως 
παιδιά στη σύγχρονη εποχή δεν έχουν πολύ χρόνο να αφιερώσουν σε παιχνίδι και πόσο 
µάλλον σε υπαίθριο θα πρέπει η παιδαγωγική τους ποιότητα να αυξηθεί εντάσσοντας 
στις παραδοσιακές παιδιές χαρές στοιχεία από τους πρότυπους και καινοτόµους 
παιδότοπους που προαναφέρθηκαν. 
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1.2.4. Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού ως περιβάλλοντα µάθησης 
   Από αρχαιοτάτων χρόνων, τα σχολεία έχουν δώσει χώρο και χρόνο στο υπαίθριο 
παιχνίδι (Herrington & Studtmann, 1998). Έτσι, τα παιδιά µπορούν να έχουν χρόνο 
µακριά από την άµεση συµµετοχή των ενηλίκων, καθώς το υπαίθριο παιχνίδι είναι 
σηµαντικό για την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας των παιδιών (White&Stoecklin, 1997) 
και µακριά από την τυπική µαθησιακή διαδικασία (Herrington & Studtmann, 1998). 
   Στο σχολικό περιβάλλον, οι µελέτες έχουν εστιάσει τόσο στο φυσικό περιβάλλον και 
το σχεδιασµό χώρων παιχνιδιού στο χώρο του σχολείου, όσο και στην επίδρασή αυτών 
στη σωµατική δραστηριότητα και στην ανάπτυξη των παιδιών.   Στη µελέτη των 
Fjortoft και Sageie (2000)  χρησιµοποιήθηκε από ένα νηπιαγωγείο ένα δάσος αντί για 
την παραδοσιακή υπαίθρια παιδική χαρά. Η ποικιλοµορφία της βλάστησης και η 
τοπογραφία του δάσους ενίσχυσαν το ευέλικτο παιχνίδι και διαπιστώθηκε στενή σχέση 
µεταξύ της ανάπτυξης των παιδιών και των φυσικών στοιχείων. Πιο συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, τα παιδιά που έχουν καθηµερινή σχέση µε τη 
φύση έχουν καλύτερη κινητική και συναισθηµατική ανάπτυξη από αυτά που δεν έχουν 
επαφή σε καθηµερινό επίπεδο. 
   Στην έρευνα των Herrington και Studtmann (1998), η οποία διεξήχθη σε σχολεία της 
Μ. Βρετανίας, µελετήθηκε η επιρροή των φυσικών στοιχείων σε χώρους παιχνιδιού. 
Τα ευρήµατα της έρευνας, έδειξαν πως αυξάνεται η κοινωνικότητα των παιδιών και 
παίζουν περισσότερο χρόνο, όταν υπάρχουν φυσικά στοιχεία στον χώρο παιχνιδιού. 
   Η µελέτη των Azlina και Zulkiflee (2010) δείχνει την ισχυρή σχέση µεταξύ των 
χαρακτηριστικών του υπαίθριου χώρου και του παιχνιδιού εξερεύνησης. Το φυσικό 
περιβάλλον αποτελεί µια πολύτιµη πηγή µάθησης για τη δηµιουργία χώρων παιχνιδιού. 
Στην έρευνα αυτή που διεξήχθη στη Μαλαισία, οι περισσότεροι από τους παιδικούς 
σταθµούς και τα νηπιαγωγεία δεν το λαµβάνουν αυτό ως υψίστης σηµασίας. Οι 
περισσότερες από τις διατάξεις και τις ρυθµίσεις του νηπιαγωγείου συχνά διαχωρίζουν 
τους χώρους για ποικίλους λόγους. Αυτό, σύµφωνα µε την έρευνα των Azlina και 
Zulkiflee (2010) έχει την τάση να περιορίζει την δηµιουργικότητα και την ελευθερία 
του παιδιού στο παιχνίδι.  
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   Οι White και Stoecklin (1997) επισηµαίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 
υπαίθριου περιβάλλοντος κατάλληλου για παιχνίδι και µάθηση, περιλαµβάνουν : 
? Νερό 
? ∆έντρα, λουλούδια και θάµνους, των οποίων τα παιδιά θα αναλαµβάνουν την 
επίβλεψή τους 
? Άµµο αναµεµιγµένη µε νερό 
? Ζώα, ψάρια και πεταλούδες 
? Χρώµατα και υλικά ποικίλα 
? ∆οµές, εξοπλισµό και υλικά που µπορούν να αλλάξουν, είτε στην 
πραγµατικότητα είτε στη φαντασία τους. 
   Ωστόσο, όπως τονίζεται από τους Herringtonκαι Nicholls (2007)κατά την τελευταία 
δεκαετία, ο σχεδιασµός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού στον Καναδά διαµορφώνεται 
σε µεγάλο βαθµό σύµφωνα µε το κέρδος, και όχι σύµφωνα µε τη σπουδαιότητα του 
παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού. Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τους Herringtonκαι 
Nicholls (2007), η κυβέρνηση του Καναδά τηρεί προδιαγραφές ασφαλείας για την 
προώθηση του εµπορίου και της βιοµηχανίας, κι έτσι οι ανάγκες των παιδιών 
παραµελούνται. 
   Αδιαµφισβήτητα, όσο εκπαιδευτικό υλικό κι όσα παιχνίδια αντικείµενα κι αν 
κατασκευάζονται δε µπορούν να αντικαταστήσουν  την πολυαισθητηριακή επαφή που 
προσφέρει το φυσικό περιβάλλον στα παιδιά. Τα φυτά, µαζί µε το χώµα, την άµµο και 
το νερό, είναι τα φυσικά υλικά που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα παιδιά µε το σώµα 
τους. Μπορούν, για παράδειγµα, να χτίσουν µια τάφρο στην άµµο και χωµατένιο ή 
πέτρινο φράγµα πάνω µια λιµνούλα. Με τα φυσικά αυτά στοιχεία, τα παιδιά µπορούν 
να παίζουν γα όσο χρόνο επιθυµούν. Τα υψηλά επίπεδα πολυπλοκότητας και ποικιλίας 
της φύσης προσφέρουν µεγαλύτερες προκλήσεις, καλλιεργώντας τη φαντασία και την 
έµφυτη «περιέργειά» τους. Μάλιστα, τα φυτά µιλούν σε όλες τις αισθήσεις, γι’ αυτό 
και τα παιδιά είναι στενά συνδεδεµένα σε περιβάλλοντα µε βλάστηση (White & 
Stoecklin, 1997). 
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1.2.5. Η ασφάλεια στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού 
   Η ανάληψη κινδύνων-ρίσκων κατά το παιχνίδι ή το λεγόµενο αλλιώς «ριψοκίνδυνο 
παιχνίδι» αποτελεί ένα φυσιολογικό και αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού 
για τα παιδιά κυρίως των µικρότερων ηλικιών (Smith, 1998) και λαµβάνουν χώρα κατά 
βάση σε υπαίθριους χώρους (Fjørtoft, 2000). 
   Τα παιδιά κατά το ριψοκίνδυνο παιχνίδι ξεπερνούν τους φόβους τους και 
αισθανόµενοι να τους διακατέχει το θάρρος δεν συµµετέχουν σε δραστηριότητες οι 
οποίες εµπεριέχουν µεγάλο ύψος ή ταχύτητα όπως την αναρρίχηση ή την ανάπτυξη 
υψηλής ταχύτητας στο  ποδήλατο (Smith, 1998). 
   Το παιχνίδι αυτό ελλοχεύει πολλούς κινδύνους για τραυµατισµό των παιδιών κι έτσι 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού µε 
αποτέλεσµα όµως σύµφωνα µε αρκετούς ερευνητές να µην καλύπτεται η ανάγκη των 
παιδιών να βιώσουν προκλήσεις που είναι απαραίτητες για τη σωστή ανάπτυξη των 
παιδιών (Freeman, 1995, Smith, 1998). Όπως επισηµαίνεται από τους Brussoni, Olsen, 
Pike και  Sleet (2012) τα πλεονεκτήµατα του παιχνιδιού αυτά µπορεί να είναι πολλά 
όπως η συµβολή στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων αντίληψης του 
χώρου και προσανατολισµού, αντοχής και επίλυσης προβλήµατος. 
   OBall (2002) ασχολήθηκε σε µακρόχρονη µελέτη του µε τους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού στο Ηνωµένο Βασίλειο και τα οφέλη όπως και τους κινδύνους που 
εµπερικλείει το ριψοκίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά σε αυτούς. Ο Ball µελέτησε το 
επίπεδο ασφαλείας και τους τραυµατισµούς που τυχόν µπορεί να προκληθούν στα 
παιδιά σε αυτούς. Το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε είναι πως υποτιµώνται τα οφέλη 
του ριψοκίνδυνου παιχνιδιού καθώς δεν είναι εύκολη υπόθεση το να αποδειχθούν εν 
αντιθέσει µε τα µειονεκτήµατα-δηλαδή τους τραυµατισµούς- καθώς είναι άµεσα 
µετρήσιµοι κι ορατοί. 
 
   ∆εν πρέπει να συγχέουµε λοιπόν τις έννοιες του ριψοκίνδυνου παιχνιδιού µε την 
επικινδυνότητα που µπορεί να χαρακτηρίζει έναν υπαίθριο χώρο παιχνιδιού λόγω 
ανεπαρκών και µη κατάλληλων συνθηκών αυτού (Bret, Moore, &Provenzo, 1993, 
αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010). Η ασφάλεια αποτελεί αδιαµφισβήτητα µία πολύ 
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σηµαντική παράµετρο η οποία θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη  κατά το σχεδιασµό, 
την κατασκευή αλλά και τη χρήση των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού (Μπότσογλου, 
2010). 
 
   Οι ποικίλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί  σχετικά µε τους τραυµατισµούς των 
παιδιών στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού µπορούν να επηρεάσουν τις 
προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται  κατά το σχεδιασµό των παιδικών 
χαρών (Mott,  Rolfe,  James, Evans, Kemp, Dunstan, Kemp και Sibert, 1997). Οι 
παράµετροι οι οποίοι συντελούν στην αύξηση επικινδυνότητας και τραυµατισµών 
στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού είναι κατά βάση το είδος επίστρωσης, ο 
εξοπλισµός, καθώς και η επίβλεψη από κάποιο ενήλικα (Chalmers, 
Μarshall, Langley,  Evans, Brunton,  Kelly και Pickering, 1996). 
 
   Οι περισσότεροι τραυµατισµοί των παιδιών στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού 
οφείλονται στις πτώσεις των παιδιών στην επιφάνεια επίστρωσής τους. Για να 
αποφευχθούν αυτοί θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στον εξοπλισµό και την 
επίστρωση δαπέδου (Fiissel, Pattison και Howard, 2005). Στην έρευνα των Chalmers 
και συν. (1996) που πραγµατοποιήθηκε στη Ν. Ζηλανδία σηµειώνεται ότι οι πτώσεις 
των παιδιών σε σκληρές επιφάνειες αυξάνουν τον κίνδυνο τραυµατισµών των παιδιών. 
Αυτό επισηµαίνεται και στο εγχειρίδιο ασφαλείας των δηµοσίων υπαίθριων χώρων 
παιχνιδιού  (Handbook for Public Playground Safety, 2010). 
    
   Παροµοίως και σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Καρντίφ της Ουαλίας, 
διαπιστώθηκε ότι  θα πρέπει να αποφεύγεται η επιλογή σκληρών επιφανειών ενώ µόλις 
το 59% των παιδικών χαρών πληρούσε τις απαιτήσεις για το υλικό της επιφάνειας του 
δαπέδου, και 54% πληρούνται οι προτεινόµενες οδηγίες για το είδος και το βάθος του. 
(Mottκαι συν., 1997). Επιπρόσθετα σε άλλες µελέτες σηµειώνεται ότι εάν η επιφάνειας 
επίστρωσης του δαπέδου ήταν από υλικά που απορροφούσαν τους κραδασµούς δε θα 
είχαν προκληθεί πολύ σοβαροί τραυµατισµοί στα παιδιά(Macarthur, Hu, Wesson και 
Parkin, 2000, Petridou, Sibert, Dedoukou, Skalkidis&Trichopoulos, 2002). 
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   Μια πτώση επάνω σε µια επιφάνεια απορρόφησης κραδασµών είναι λιγότερο πιθανό 
να προκαλέσει σοβαρό τραύµα στο κεφάλι από πτώση σε σκληρή επιφάνεια. Ωστόσο, 
µπορεί να προκύψουν κάποιοι τραυµατισµοί από πτώσεις, ανεξαρτήτως του υλικού της 
επιφάνειας (Handbook for Public Playground Safety, 2008). Τα υλικά που προτείνεται 





• Πριονίδι (Handbook for Public Playground Safety, 2008). 
   Οι Laforest, Robitaille, Lesage και Dorval(2001) προτείνουν την αντικατάσταση του 
γρασιδιού ως επιφάνεια επίστρωσης κάτω και γύρω από τον εξοπλισµό της παιδικής 
χαράς ως πιο ασφαλές υλικό για την αποφυγή σοβαρών τραυµατισµών. 
 
   Σηµαντικό κρίνεται να επιλέγονται ανοιχτόχρωµα κι όχι σκουρόχρωµα υλικά καθώς 
όπως παρατηρήθηκε τα σκουρόχρωµα υλικά επίστρωσης  σε συνδυασµό µε την 
ηλιοφάνεια µπορεί να δηµιουργήσουν στα πόδια των παιδιών φουσκάλες. Θα πρέπει 
ακόµη να ελέγχεται και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παιχνιδοκατασκευές 
ώστε να µη υπάρχουν σπασµένα ή φθαρµένα κοµµάτια σε αυτές που µπορεί  να 
αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά που τις χρησιµοποιούν (Handbook for Public 
Playground Safety, 2008). Βέβαια, όπως επισηµαίνουν οι Ballκαι King (1991), η 
τοποθέτηση ελαστικού υλικού ως επιφάνεια επίστρωσης απαιτεί τη διάθεση υψηλού 
χρηµατικού ποσού. 
   Όσον αφορά τον εξοπλισµό, βασική παράµετρος στην επιλογή του κατάλληλου 
εξοπλισµού είναι η ηλικία των παιδιών στα οποία απευθύνονται. Τα παιδιά έχουν 
διαφορετικές εµπειρίες και ικανότητες ανάλογα µε την ηλικία τους και το αναπτυξιακό 
επίπεδο στο οποίο βρίσκονται  Γι’ αυτό και προτείνεται να υπάρχει διαχωρισµός του 
χώρου για κάθε ηλικιακή οµάδα και στο κάθε σηµείο θα υπάρχει κι ο κατάλληλος 
εξοπλισµός που θα απευθύνεται στην αντίστοιχη οµάδα(Handbook for Public 
Playground Safety, 2010). 
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   Οι περιοχές για παιδιά 6 µηνών έως και 5 ετών προτείνεται να αποτελούνται από 
εξοπλισµό χαµηλό σε ύψος, όπως χαµηλές κούνιες και τσουλήθρες (Handbook for 
Public Playground Safety, 2010). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως το ύψος του 
εξοπλισµού είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας τραυµατισµών στα παιδιά όπως 
σηµειώνεται σε πολλές έρευνες (Chalmers και συν.,1996, Mottκαι συν., 1997, 
Macarthurκαι συν., 2000) γι’ αυτό πρέπει να επιδεικνύεται και η απαραίτητη προσοχή 
και τήρηση των κατευθυντήριων γραµµών. 
   Επιπλέον, για την ηλικιακή οµάδα 2-5 ετών προτείνεται να υπάρχουν χώροι µε νερό 
και άµµο για να παίζουν τα παιδιά όπως επιθυµούν ενώ ταυτόχρονα καλό θα ήταν να 
υπάρχουν παιχνιδοκατασκευές στις οποίες θα προσφέρεται η δυνατότητα στα παιδιά 
να αποµονωθούν (Handbook for Public Playground Safety, 2005, αναφέρεται στο 
Μπότσογλου, 2010). 
   Στις περιοχές για παιδιά 5-12 ετών προτείνεται να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισµός 
για παιχνίδι αναρρίχησης ενθαρρύνοντας έτσι το αίσθηµα συνεργασίας µε άλλα παιδιά 
καθώς και χώροι ανοιχτοί ώστε να µπορούν τα παιδιά να παίξουν όπως θέλουν. Τέλος, 
προτείνεται να υπάρχουν παιχνιδοκατασκευές µε στεγασµένο χώρο έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η φαντασία κι η οµαδικότητα των παιδιών (Handbook for Public Playground 
Safety, 2005, αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010). 
   Όπως προαναφέρθηκε ο εξοπλισµός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού δεν είναι 
κατάλληλος για τα παιδιά όλων των ηλικιών. Όσοι επιβλέπουν το παιχνίδι των παιδιών 
στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού (γονείς- κηδεµόνες, εθελοντές, εκπαιδευµένο 
προσωπικό, όπως εκπαιδευτικοί) θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες τις παιχνιδοκατασκευές  
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα παιδιά ανάλογα µε την ηλικία τους. Είναι προφανές 
ότι τα παιδιά µικρότερων ηλικιών έχουν µεγαλύτερη ανάγκη για επίβλεψη σε σχέση µε 
τα παιδιά µεγαλύτερων ηλικιών (Handbook for Public Playground Safety, 2010). 
   Σε γενικές γραµµές όσοι επιβλέπουν τα παιδιά σε υπαίθριους χώρους  παιχνιδιού θα 
πρέπει : 
? « να ελέγχουν εάν υπάρχει σπασµένος εξοπλισµός και να φροντίζουν να µη 
παίζουν µε αυτόν τα παιδιά, 
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? να ελέγχουν ή να αφαιρούν επικίνδυνες τροποποιήσεις, ιδίως σχοινιά δεµένα 
στον εξοπλισµό, πριν αφήσουν τα παιδιά να παίξουν, 
? να ελέγχουν για τη σωστή συντήρηση της προστατευτικής επίστρωσης του 
δαπέδου, 
? να φροντίζουν να φορούν τα παιδιά παπούτσια» (Handbook for Public 
Playground Safety, 2010, σελ. 7). 
   Όσον αφορά την Ελλάδα το Υπουργείο Εσωτερικών καθόρισε για πρώτη φορά 
νοµοθετικά µε την απόφαση 28492/2009 τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για 
την κατασκευή, την οργάνωση και τη λειτουργία των παιδικών χαρών όπως και τον 
έλεγχό τους. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β 931/ 18.5.2009 για τους δηµόσιους υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το 
σχεδιασµό, τη λειτουργία και την κατασκευή των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού 
σηµαντικές παράµετροι όπως η επιλογή, η σχεδίαση και η οργάνωση του κατάλληλου 
χώρου, οι προδιαγραφές ασφάλειας, ο υπεύθυνος επιβλέπων της παιδικής χαράς, να 
χρησιµοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισµός και επιφάνεια επίστρωσης σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ (Μπότσογλου, 2010). 
   Σε πρόσφατο άρθρο της «∆ηµοκρατικής» τον Απρίλιο του 2015 σηµειώνεται  πως  
όσες παιδικές χαρές δεν έχουν πιστοποίηση απειλούνται να κλείσουν. Έπειτα από το 
ατυχές συµβάν που σηµειώθηκε σε παιδική χαρά των Ιωαννίνων όπου λόγω 
ακατάλληλου εξοπλισµού πεντάχρονο παιδί έχασε τον αντίχειρά του, το Υπουργείο 
Εσωτερικών µάλιστα να ενηµερωθεί για το έργο των Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών 
Χαρών. Σύµφωνα µε το υπουργείο, όπως ορίζεται από το νοµοθετικό πλαίσιο, οι 
παιδικές χαρές οφείλουν να λάβουν ειδική πιστοποίηση, η οποία χορηγείται από το 
υπουργείο Εσωτερικών έπειτα από τους εξής τρεις ελέγχους: πρώτον, της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του οικείου ∆ήµου, δεύτερον, ενός εκ των διαπιστευµένων προς τη 
διενέργεια ελέγχων φορέων από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης και, τρίτον, της 
τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών της οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης (www.dimokratiki.gr).Τον Αύγουστο του 2015 άρθρο της εφηµερίδας 
«Καθηµερινή» αναφέρει πως σε εκατοντάδες παιδικές χαρές της χώρας, έχει 
τοποθετηθεί από τους δήµους επιγραφή στην είσοδο των παιδικών χαρών στην οποία 
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αναγράφεται ότι απαγορεύεται η είσοδος γιατί ο χώρος δεν είναι πιστοποιηµένος 
(Καρακασίδης, 2015).  
   Σε  µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή του Βόλου το 2009 τα 
αποτελέσµατα για την ασφάλεια των παιδικών χαρών ήταν εξαιρετικά απογοητευτικά 
καθώς σε ποσοστό 84,4% η επιφάνεια επίστρωσης των παιδικών χαρών κρίθηκε 
ακατάλληλη ενώ στο 48,9% των παιδικών χαρών υπήρχαν σηµεία επικίνδυνα  που 
έθεταν άµεσα σε κίνδυνο τραυµατισµού τα παιδιά (Botsoglou, Hrisikou & Kakana, 
2011). 
   Γενικότερα στη χώρα µας όσο ελπιδοφόρα και αν φάνηκε πως είναι η δηµιουργία 
νοµοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού, η εικόνα 
τους εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά απογοητευτική και ελπίζουµε να τηρηθεί  η 
υπουργική απόφαση του 2009 προτού λάβουν χώρα και άλλοι τραυµατισµοί παιδιών. 
1.3. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ  
1.3.1 Η σπουδαιότητα ένταξης παιδιών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) 
στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού 
   Όλα τα παιδιά  αναπτύσσονται γνωστικά και σωµατικά µέσα από το παιχνίδι, και ένα 
αυξανόµενο σώµα της έρευνας επισηµαίνει το σηµαντικό ρόλο που το φυσικό 
περιβάλλον διαδραµατίζει σε αυτή την εξέλιξη (Sachs&Vinceta, 2010).  
   Το παιχνίδι στη φύση, µε βάση τα ευρήµατα, µπορεί να έχει πολύ θετική επίδραση 
σε παιδιά µε Ε.Ε.Α. Πιο συγκεκριµένα: 
• Τα παιδιά µε ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (∆ΕΠΥ) 
µπορούν καλύτερα να συγκεντρωθούν όταν έχουν συχνή επαφή µε το φυσικό 
περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα τα  παιδιά που παίζουν περισσότερο στη φύση 
σηµειώνουν υψηλότερη βαθµολογία σε τεστ συγκέντρωσης  και  αυτοπειθαρχίας. Όσο 
περισσότερο πράσινο υπάρχει στο χώρο, τόσο καλύτερα τα αποτελέσµατα (Taylor, 
Kuo & Sullivan, 2001, Taylor&Kuo, 2009). 
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• Τα παιδιά που παίζουν σε φυσικά περιβάλλοντα έχουν καλύτερο κινητικό 
συντονισµό, ισορροπία, ευκινησία, και αρρωσταίνουν λιγότερο (Fjørtoft 2001, 2004). 
• Όταν τα παιδιά παίζουν σε υπαίθριους χώρους, χρησιµοποιούν ιδιαίτερα το 
ευφάνταστο και δηµιουργικό παιχνίδι που καλλιεργεί τις γλωσσικές δεξιότητες και 
ενισχύει την κοινωνικότητά  τους (Fjørtoft, 2000). 
•  Το παιχνίδι σε φυσικό περιβάλλον, µειώνει ή εξαλείφει την αντικοινωνική 
συµπεριφορά, όπως τη βία, τον εκφοβισµό  και το βανδαλισµό (Moore&Cosco 2000) 
και συµβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Said, 2012). 
     Κρίνεται απαραίτητο δε, οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού για παιδιά µε ΕΕΑ να 
ενισχύουν τη διασκέδαση σε ένα ασφαλές υπαίθριο περιβάλλον. Για παράδειγµα,  
πολλά παιδιά µε αυτισµό βρίσκονται κυρίως σε δοµηµένα περιβάλλοντα εσωτερικού 
χώρου µάθησης, ενώ µπορούν να λαµβάνουν µεγαλύτερα οφέλη από δραστηριότητες 
σε εξωτερικούς χώρους (Sachs&Vinceta, 2010). 
    Τα παιδιά µε ΕΕΑ συνήθως αγαπούν την αλλαγή χώρου παιχνιδιού από εσωτερικό 
σε υπαίθριο. Η αλλαγή από εσωτερικό σε εξωτερικό περιβάλλον κρίνεται απαραίτητη 
επί καθηµερινής βάσης. Τα περισσότερα παιδιά µε ΕΕΑ χρειάζονται ευκαιρίες για να 
εξασκηθούν κυρίως σε κινητικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται σε 
υπαίθριους χώρους, όπως να κάνουν ποδήλατο, να παίξουν µε τη µπάλα, να τρέξουν 
κ.α. Το υπαίθριο παιχνίδι, επίσης, συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων των παιδιών αυτών, ενώ παιχνίδια µε το νερό και την άµµο, λειτουργούν 
πιο εποικοδοµητικά για τα παιδιά σε υπαίθριους χώρους από ότι σε εσωτερικούς 
(Klein, Cook και Richardson-Gibbs, 2001). 
    Η δηµιουργία, λοιπόν, ενός προσεγµένου υπαίθριου χώρου παιχνιδιού που ενισχύει 
την επαφή των παιδιών τόσο αναµεταξύ τους, όσο και µε τη φύση, παρέχει στα παιδιά 
την ευκαιρία να διασκεδάσουν, αλλά και να ανακουφιστούν από την άκαµπτη τάξη, σε 
ένα ασφαλές και ελκυστικό εξωτερικό περιβάλλον (Sachs&Vinceta, 2010).   Οι 
υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού, όπως η παιδική χαρά, είναι περιβάλλοντα όπου 
εκπαιδευτικοί και θεραπευτές µπορούν να διευκολύνουν την ένταξη των παιδιών µε 
Ε.Ε.Α. (Nabors, Willoughby και Badawi, 1999).  Βεβαίως, σηµαντικό ρόλο για την 
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δηµιουργία ενός τέτοιου υπαίθριου χώρου διαδραµατίζει ο σχεδιασµός, η ασφάλεια κι 
η προσβασιµότητα των παιδιών µε Ε.Ε.Α (Klein και συν., 2001). 
1.3.2. Εµπόδια για την ένταξη των παιδιών µε ΕΕΑ στους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού 
   Σύµφωνα µε το κοινωνικό µοντέλο αναπηρίας τα παιδιά µε ΕΕΑ αντιµετωπίζουν 
σηµαντικές δυσκολίες να ενταχθούν στην κοινωνία  (Oliver, 1996).Η άποψη που 
υποστηρίζεται από τους Imre (1997) και Proshansky & Fabian(1987) είναι πως η 
οργάνωση των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες και 
τις δυνατότητες των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 
   Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία επισηµαίνονται οι δυσκολίες συµµετοχής των παιδιών 
µε ΕΕΑ στη δραστηριότητα του παιχνιδιού (Wooley, Armitage, Bishop, Curtis, 
&Ginsborg, 2005) και στο παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους (Dunn, Moore&Murray, 
2003, Thomas, 1999).  
   Υπάρχουν ποικίλες απόψεις για την κατηγοριοποίηση των δυσκολιών αυτών.           Οι  
Dunn, Moore & Murray(2003) διαχωρίζουν τα εµπόδια σε δύο κατηγορίες: τα 
περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά. Στα περιβαλλοντικά συµπεριλαµβάνονται οι 
δυσπρόσιτες τουαλέτες, τα στενά µονοπάτια και οι µη επίπεδες επιφάνειες, τα οποία 
συντελούν στη δύσκολη πρόσβαση και τη ανεπαρκή ασφάλεια των παιδιών µε ΕΕΑ 
στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. Οι µελέτες των Frost (1992) και Schleifer (1990) 
επικεντρώνονται στα περιβαλλοντικά εµπόδια και πιο συγκεκριµένα στον χώρο για το 
υπαίθριο παιχνίδι όπως τον εξοπλισµό ή τον σχεδιασµό αυτού. 
   Οι  Wooley και συν. (2005) εντοπίζουν µία ακόµη κατηγορία πέραν των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών εµποδίων, αυτή των οργανωτικών. Τα οργανωτικά 
εµπόδια, όπως φαίνονται στην έρευνα των Wooley και συν. (2005), που 
πραγµατοποιήθηκε σε σχολικούς υπαίθριους χώρους παιχνιδιού, αφορούν τον χρόνο 
τον οποίο διατίθεται για να καταρτιστεί κατάλληλα το προσωπικό του σχολείου  αλλά 
και την ισορροπία µεταξύ της υγείας και της ασφάλειας από τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν στο παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους. 
   Τα κοινωνικά, όπως υποστηρίζουν οι Dunn, Moore & Murray (2003), αφορούν τις 
αρνητικές πεποιθήσεις των ατόµων τυπικής ανάπτυξης για τα άτοµα µε ΕΕΑ και τα 
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αισθήµατα που προκαλούνται στα παιδιά αυτά όπως το αίσθηµα κατωτερότητας, 
ενοχής και έλλειψης αυτοπεποίθησης λόγω των διακρίσεων τις οποίες υφίστανται τα 
άτοµα µε ΕΕΑ. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία τονίζεται πως σε πάρκα και γενικότερα 
υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας επικρατούν διακρίσεις µεταξύ ατόµων µε ΕΕΑ και 
τυπικής ανάπτυξης (Bedini & Henderson, 1994, Kitchin, 1998). 
   Σύµφωνα µάλιστα µε την έρευνα των Yantzi, Young και McKeever (2010) τα παιδιά 
µε ΕΕΑ περιθωριοποιούνται στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού από τα παιδιά 
τυπικής ανάπτυξης. Τα ίδια τα παιδιά µε ΕΕΑ σε έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί 
δηλώνουν ότι έχουν εξαιρετικά µειωµένες εµπειρίες στο παιχνίδι στους σχολικούς 
υπαίθριους χώρους λόγω τόσο των φυσικών περιορισµών, όσο και των στάσεων των 
παιδιών τυπικής ανάπτυξης για αυτά (Prellwitz & Tamm, 1999).  
    Πιο αναλυτικά, η µελέτη των Prellwitz και Tamm (1999) διεξήχθη στη Σουηδία µέσα 
από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις σε παιδιά µε περιορισµένη κινητικότητα και σε αυτούς 
που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού. Στην έρευνα  
διαπιστώθηκε ότι η πρόσβαση για τα παιδιά αυτά ήταν ελλιπής και µάλιστα το γεγονός 
αυτό, όπως φαίνεται στην έρευνα, εξέπληξε τους υπεύθυνους για το σχεδιασµό των 
παιδικών χαρών. 
      Οι Prellwitz και Skär (2007) πραγµατοποίησαν µια µελέτη επίσης στη Σουηδία και 
διαπίστωσαν, έπειτα από συνεντεύξεις 20 παιδιών µε και χωρίς ΕΕΑ, πως είχαν 
περιορισµένη δυνατότητα πρόσβασης στις παιδικές χαρές αλλά και περιορισµένη 
δυνατότητα για ανάπτυξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Μάλιστα, στη µελέτη αυτή 
τονίζεται και η ελλιπής ενηµέρωση  των υπευθύνων που φαίνεται να υπάρχει για τις 
κατάλληλες προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται στους υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού για την πρόσβαση των παιδιών µε ΕΕΑ. 
   Επιπλέον, σε έρευνα που διεξήχθη σε συνοικία της τουρκικής πρωτεύουσας 
συµπληρώθηκαν 667 ερωτηµατολόγια από γονείς παιδιών για τυχόν εµπόδια που 
αντιµετωπίζουν τα παιδιά τους σε υπαίθρους χώρους παιχνιδιού. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα αυτής της µελέτης ο σχεδιασµός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού δεν 
µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών αυτών και µάλιστα, όπως επισηµαίνεται 
από τους ερευνητές, για να διαφοροποιηθεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει, τόσο οι 
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αρµόδιες δηµοτικές αρχές, όσο και οι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό των παιδικών χαρών 
να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο επί της προσβασιµότητας και της ίσης συµµετοχής 
των παιδιών µε ΕΕΑ στο παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους (Talay, Akpinar και Belkayali, 
2010).  
   Στη µελέτη των Tamm και Skar (2000) αποδίδεται και µια άλλη προσέγγιση των 
κοινωνικών εµποδίων. Στην έρευνα αυτή επισηµαίνεται πως τα παιδιά µε περιορισµένη 
κινητικότητα ως επί το πλείστον συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα. Η παρουσία 
αυτού αποτελεί τροχοπέδη στην αλληλεπίδραση µε συνοµιλήκους τους στους 
υπαίθριους χώρους παιχνιδιού καταλήγοντας να παίζουν τα παιδιά κυρίως µόνα τους ή 
µε τον ενήλικα από τον οποίο συνοδεύονται (Tamm & Skar, 2000). Αυτό σύµφωνα µε 
τους Prellwitz, Tamm και Lindqvist(2001) θα µπορούσε να προκαλέσει δευτερογενείς 
ειδικές ανάγκες όπως «την αυξηµένη εξάρτηση από ενήλικες, την ανεπαρκώς 
ανεπτυγµένη κοινωνική επάρκεια και τη χαµηλή αυτοεκτίµηση» (Prellwitz, 
Tamm&Lindqvist, 2001, σελ. 59). 
     Η µελέτη του Kitchin (1998)εστιάζει στον αποκλεισµό που βιώνουν τα άτοµα µε 
ΕΕΑ στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο κι επισηµαίνεται πως λόγω αυτού του 
κοινωνικού αποκλεισµού, προκαλούνται στα άτοµα µε ΕΕΑ έντονα αισθήµατα 
αποµόνωσης και  µοναξιάς, ενώ ταυτόχρονα τονώνεται το αίσθηµα πως είναι «µη 
φυσιολογικά» (Kitchin, 1998). 
   Επιπρόσθετα, στη µελέτη των Prellwitz, Tamm και Lindqvist (2001)τονίζονται τα 
κοινωνικά εµπόδια στην ένταξη των παιδιών µε περιορισµένη κινητικότητα στους 
υπαίθριους χώρους παιχνιδιού κι επισηµαίνεται η ευθύνη των δηµοτικών αρχών για το 
κατά πόσο λαµβάνουν υπόψη τους τα άτοµα αυτά  κατά το σχεδιασµό των υπαίθριων 
χώρων παιχνιδιού. Στη µελέτη αυτή διερευνηθεί η προσβασιµότητα των παιδιών µε 
περιορισµένη κινητικότητα σε υπαίθριους χώρους παιχνιδιού σε περιοχή της Σουηδίας. 
Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας µόνο 2 υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού από όσους 
εξετάστηκαν ήταν πλήρως προσβάσιµοι σε παιδιά µε περιορισµένη κινητικότητα, ενώ 
46 είχαν προσαρµοστεί  σε κάποιο βαθµό ώστε να είναι προσβάσιµοι στα παιδιά αυτά. 
   Όσον αφορά τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού στην Ελλάδα, σε έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο τα αποτελέσµατα για την προσβασιµότητα των παιδιών 
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µε ΕΕΑ στις παιδικές χαρές κρίνονται ιδιαιτέρως απογοητευτικά. Συγκεκριµένα, σε 
κανένα υπαίθριο χώρο παιχνιδιού που ερευνήθηκε δεν υπήρχε εξοπλισµός κατάλληλος  
για τα παιδιά µε ΕΕΑ, ενώ µόνο το 13,3 % των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού διέθετε 
ράµπες (Botsoglou και συν, 2011). 
   Η ανεπαρκής αυτή προσβασιµότητα σε υπαίθριους χώρους παιχνιδιού για τα παιδιά 
µε ΕΕΑ µπορεί να ενισχύσει το αίσθηµα αποκλεισµού που βιώνουν τα άτοµα µε ΕΕΑ 
στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Τα εµπόδια αυτά έχουν σηµαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στη ψυχολογία των παιδιών αυτών (Thomas, 1999). Κρίνεται, λοιπόν,  
επιτακτική η ανάγκη να δηµιουργηθούν χώροι οι οποίοι θα προσφέρουν φυσική 
πρόσβαση  αλλά και θα ενισχύουν τις κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των παιδιών µε ΕΕΑ 
για να επιτευχθεί η ένταξη των παιδιών αυτών στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. 
   Βέβαια σε αυτήν τη δύσκολη οικονοµικά εποχή, οι εκπαιδευτικοί και οι θεραπευτές 
θα πρέπει να επιδιώκουν να αναπτυχθούν οικονοµικά αποδοτικές προτάσεις και 
δραστηριότητες για την προώθηση της ένταξης των παιδιών µε ΕΕΑ στους σχολικούς 
υπαίθριους χώρους παιχνιδιού, καθώς ο επανασχεδιασµός των υπαίθριων χώρων 
παιχνιδιού µπορεί να µην είναι εφικτός  λόγω της δηµοσιονοµικής πολιτικής (Nabors, 
Willoughby, Leff και McMenamin, 2001). 
   Γι’ αυτό και όπως τονίζεται στην έρευνα  των Nabors, Willoughby και Badawi 
(1999), οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διευκολύνουν την ένταξη των παιδιών µε ΕΕΑ 
στους σχολικούς υπαίθριους χώρους παιχνιδιού, ενθαρρύνοντάς τους να συµµετέχουν 
σε δραστηριότητες µε χαµηλότερες γνωστικές, γλωσσικές αλλά και κοινωνικές 
απαιτήσεις. Τα παιδιά µε ΕΕΑ µπορεί να θέλουν πρόσθετη στήριξη από το δάσκαλο 
και τη µεσολάβησή του για την αύξηση της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες που 
απαιτούν λεπτές κινητικές ικανότητες ή σύνθετες γνωστικές, κοινωνικές και γλωσσικές 
δεξιότητες. Χρειάζεται αυξηµένη επαγρύπνηση από τους δασκάλους, για την 
εφαρµογή αναπτυξιακά κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που τονίζουν τη 
συνεργασία της οµάδας, ενισχύοντας την ένταξη των παιδιών µε ΕΕΑ στην παιδική 
χαρά.  
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    «∆εν είναι πάντα το χρηµατικό ποσό που κάνει καλύτερο το περιβάλλον παιχνιδιού, 
αλλά η ποιότητα του χρόνου και της ενέργειας στο σχεδιασµό ευκαιριών για το παιχνίδι 
των παιδιών όλων των ηλικιών» (Hartle & Johnson, 1993, σελ. 35). 
1.3.3.  Ο ενταξιακός σχεδιασµός υπαίθριων χώρων παιχνιδιού για παιδιά µε Ε.Ε.Α. 
    Το παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους προσφέρει σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να 
αποκτήσουν ποικίλες εµπειρίες. Ωστόσο, για τα παιδιά µε Ε.Ε.Α. µπορεί να 
απαιτούνται προσαρµογές κι επιπλέον ενθάρρυνση, ώστε να αυξηθούν οι εµπειρίες 
τους στον υπαίθριο χώρο παιχνιδιού (Henninger, 2008). 
   Για να µπορέσουν να ενταχθούν τα παιδιά µε ΕΕΑ σε περιβάλλοντα παιχνιδιού θα 
πρέπει ο σχεδιασµός τους να ενισχύει την εύκολη αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον, 
ρυθµίζοντας ταυτόχρονα το ύψος και το βάρος των φυσικών στοιχείων του 
περιβάλλοντος µε τις διαστάσεις και τις ικανότητες των παιδιών και παρέχοντας 
στηρίγµατα τα οποία θα µπορούν να λειτουργήσουν ως βοηθήµατα ενός παιδιού µε 
ΕΕΑ (Olds, 1979). Οι Prellwitz και Tamm (1999) επισηµαίνουν πως ο εξοπλισµός του 
υπαίθριου χώρου παιχνιδιού όπως και το  υλικό κάλυψης του εδάφους αποτελούν 
βασικά στοιχεία τα οποία εάν τροποποιηθούν ή εάν αντικατασταθούν µπορούν να 
συµβάλλουν στην προσβασιµότητα των παιδιών µε µειωµένη κινητικότητα. 
   Η µελέτη των Yuill, Strieth, Roake, Aspden και Todd (2007) εστίασε στους 
σχολικούς υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. Αυτοί οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση 
ενός συγκεκριµένου σχεδιασµού υπαίθριου χώρου παιχνιδιού που είχε στόχο την 
αύξηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών µε αυτισµό µε συνοµιλήκους 
τους τυπικής ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό αυτό του υπαίθριου χώρου 
παιχνιδιού υπάρχει στον χώρο ένα «κατάλληλο» επίπεδο φυσικής πρόκλησης για τα 
παιδιά µε αυτισµό, υπάρχει ένα σηµείο στο οποίο µπορούν να παρακολουθούν τα άλλα 
παιδιά να παίζουν, αλλά όχι απαραίτητα να αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους και τέλος 
υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισµός που µπορεί να προωθήσει το παιχνίδι φαντασίας. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, οι αλληλεπιδράσεις των παιδιών 
αυξήθηκαν κατά πολύ µε τον νέο αυτό σχεδιασµό. 
   Η Bishop (2004) υποστηρίζει ότι ο υπαίθριος χώρος παιχνιδιού για τα παιδιά µε 
Ε.Ε.Α. πρέπει : 
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? Να συµβάλλει στην ανακάλυψη της χαράς του παιχνιδιού από τα παιδιά  και 
στην ενίσχυση κοινωνικών σχέσεων µε άλλα παιδιά. 
? Να προσφέρει εµπειρίες που µπορούν να γενικευθούν κι εκτός παιχνιδιού  ενώ 
κατανοούνται τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς. 
? Να ενθαρρύνει τα παιδιά να παίζουν σε ένα περιβάλλον ελκυστικό που θα 
καλύπτει τις ανάγκες τους και θα τα ανταµείβει. 
? Να συµβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την καθηµερινή τους ζωή. 
      Πιο συγκεκριµένα, το US Access Board (2005) έχει αναπτύξει συγκεκριµένο οδηγό 
για τις παιδικές χαρές σύµφωνες µε την οργάνωση «Americans with Disabilities Act» 
(ADA). Ορισµένα παραδείγµατα του οδηγού αφορούν: 
- Την επιφάνεια του εδάφους (κάθε κοµµάτι του εξοπλισµού όπως οι πλάκες 
πρέπει να είναι προσβάσιµες και κατάλληλες για αυτά τα παιδιά). 
-  Τις υπερυψωµένες κατασκευές (το 50 % των συστατικών των υπερυψωµένων 
κατασκευών πρέπει να είναι προσβάσιµο). 
-  Τον εξοπλισµό του θεατρικού παιχνιδιού (οι κατασκευές όπως το παιδικό σπίτι 
πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµες τοποθετώντας τες κοντά σε διαδρόµους). 
-  Το παιχνίδι µε νερό, τις αµµοδόχους και τους κήπους (αυτές οι περιοχές πρέπει 
να τοποθετούνται στην άκρη των διαδρόµων ώστε να είναι περισσότερο 
προσβάσιµες σε αναπηρικά αµαξίδια). 
   Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό, πως στο πλαίσιο των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού, 
προσβάσιµος είναι ένας χώρος ή κάποιο αντικείµενο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, 
είτε ως σύνολο, είτε ως µέρος αυτού από άτοµα µε ΕΕΑ (Heseltine & Hicks, 2001, 
αναφέρεται στο Webb, 2003). 
   Επίσης, υπάρχει µια σειρά από βασικές αρχές που προσδιορίζονται από τον Καθολικό 
Σχεδιασµό(Universal Design). Οι αρχές αυτές είναι(www.design.ncsu.edu): 
-Η δίκαιη χρήση. Ο σχεδιασµός είναι χρήσιµος  για τους ανθρώπους µε διαφορετικές 
ικανότητες. Προσφέρει ίδια µέσα χρήσης για όλους τους χρήστες, δεν στιγµατίζει τους 
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χρήστες, προβλέπει ασφάλεια, προστασία και καθιστά τον σχεδιασµό ελκυστικό για 
όλους τους χρήστες. 
-Η ευελιξία στη χρήση. Ο σχεδιασµός φιλοξενεί ένα ευρύ φάσµα προτιµήσεων και 
προσαρµόζεται στις ικανότητες του χρήστη. 
-Απλή και διασθητική χρήση. Η χρήση του σχεδιασµού είναι εύκολο να γίνει 
κατανοητή από τον χρήστη, ανεξάρτητα από την εµπειρία ή τη γνώση του. 
-Κατανοητές πληροφορίες χρήσης. Ο σχεδιασµός παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τον χρήστη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος ή τις 
αισθητήριες ικανότητές του. 
-Η ανοχή στο λάθος.  Ο σχεδιασµός ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και τις δυσµενείς 
συνέπειες τυχαίων ή σκόπιµων ενεργειών. 
-Η χαµηλή σωµατική προσπάθεια. Ο σχεδιασµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
αποτελεσµατικά και άνετα, µε την ελάχιστα δυνατή  προσπάθεια. 
-Το µέγεθος και ο χώρος για την προσέγγιση και τη χρήση. Το κατάλληλο µέγεθος και 
ο χώρος προβλέπει την προσέγγιση, το χειρισµό και τη χρήση, ανεξάρτητα από το 
µέγεθος του σώµατος του χρήστη, τη στάση του σώµατός του ή την κινητικότητά του. 
   Οι Prellwitz και Skar (2007) τονίζουν επίσης την αναγκαιότητα να ακολουθηθούν οι 
αρχές του Καθολικού Σχεδιασµού σε όλους τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. Σε 
διεθνές επίπεδο, υπάρχουν πολλοί οδηγοί που προτείνουν διάφορες προδιαγραφές που 
πρέπει να ακολουθούνται κατά τον ενταξιακό σχεδιασµό των υπαίθριων χώρων 
παιχνιδιού έτσι ώστε να είναι προσβάσιµοι και σε παιδιά µε ΕΕΑ. 
   Για την Αυστραλία υπάρχει ο οδηγός για τα πρότυπα της Αυστραλίας στους 
υπαίθριους χώρους παιχνιδιού και τον εξοπλισµό αυτών (Standards Australia, 2004). 
Όσον αφορά τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, όπως είδαµε και προηγουµένως, 
υπάρχει ο οδηγός των «Americans with Disabilities Act» (ADA, 2000) στον οποίο 
σηµειώνεται ότι ο εξοπλισµός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού τουλάχιστον κατά το 
ήµισυ θα πρέπει να είναι προσβάσιµος στα παιδιά µε Ε.Ε.Α. 
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   Στο Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι οδηγοί όπως ο οδηγός των Dunn, 
Moore και Murray (2003) οι οποίοι εστιάζουν στην ένταξη σε κοινωνικό επίπεδο 
κυρίως των µαθητών µε ΕΕΑ σε υπαίθριους χώρους παιχνιδιού και ο οδηγός των «The 
Royal Society for the Prevention of Accidents» (RoSPA) που εστιάζει κυρίως στην 
ασφάλεια των παιδιών µε ΕΕΑ στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού των Hicks και 
Heseltine (2001 αναφέρεται στο Webb, 2003). Ο οδηγός RoSPA για τις παιδικές χαρές 
και τα παιδιά µε ΕΕΑ του Ηνωµένου Βασιλείου είναι αυτός ο οποίος θα 
χρησιµοποιηθεί και στην ερευνητική µας διαδικασία. Σε αυτόν τον οδηγό υπάρχουν οι 
εξής βασικοί ορισµοί: 
1) Πρόσβαση: ένα στοιχείο ή µια περιοχή του υπαίθριου χώρου παιχνιδιού που, µπορεί 
να έχουν πρόσβαση, είτε απόλυτα είτε µερικώς, όλα τα άτοµα και συνεπώς να µπορούν 
να χρησιµοποιούνται και από άτοµα µε ΕΕΑ. Τουλάχιστον η µερική πρόσβαση 
κρίνεται απολύτως αναγκαία ώστε να µπορούν όλοι οι χρήστες να έχουν παρόµοιες 
εµπειρίες.  
2) Πρόσβαση σε µονοπάτια: στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού πρέπει τα µονοπάτια 
να είναι σε µέγεθος επαρκή, να καλύπτονται µε λείες επιφάνειες και να παρέχουν 
βοηθήµατα στα άτοµα µε ΕΕΑ. 
3) Πρόσβαση στις επιφάνειες δαπέδου: οι επιφάνειες που καλύπτουν το έδαφος πρέπει 
να είναι σταθερές και αντιολισθητικές κάτω και µεταξύ των στοιχείων του παιχνιδιού. 
Τα υλικά αυτά είναι το καουτσούκ και το πριονίδι εν αντιθέσει µε το χαλίκι ή την άµµο 
που δηµιουργούν ιδιαίτερα προβλήµατα στη πρόσβαση των ατόµων µε κινητικά 
προβλήµατα. 
4) Ενότητες πολλαπλού παιχνιδιού: αυτές αποτελούνται από δύο ή περισσότερα 
στοιχεία, σε διάφορα επίπεδα, επιτρέποντας την κίνηση επάνω και κάτω και 
συνδέονται µεταξύ τους. Οι ενότητες αυτές για παράδειγµα περιλαµβάνουν πύργους 
που συνδέονται µε σκάλες, ράµπες, γέφυρες ή δίχτυα. Ακόµη µπορεί να υπάρχουν µέσα 
και σπιτάκια τα οποία, κατά προτίµηση, θα βρίσκονται στο έδαφος. 
5) Μεταφορά: τα σηµεία στα οποία ο συνδυασµός του χαµηλού επιπέδου γεφυρών / 
εξέδρων και των βηµάτων που συµπληρώνονται από κιγκλιδώµατα, λαβές, και άλλων 
βοηθηµάτων µεταφοράς δίνουν τη δυνατότητα στο άτοµο µε ΕΕΑ να µετακινηθεί από 
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µια αναπηρική καρέκλα σε ένα υπερυψωµένο και προσβάσιµο σηµείο, σε ένα σηµείο 
πολλαπλού παιχνιδιού, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στην βοηθητική εξέδρα κλπ. Εάν η ανύψωση των παιδιών µέχρι τον εξοπλισµό 
παιχνιδιού είναι υποχρεωτική τότε αυτός δεν µπορεί να θεωρηθεί προσβάσιµος στα 
παιδιά αυτά. 
  Ορισµένες παράµετροι που επισηµαίνονται στον οδηγό RoSPA είναι οι εξής (Hicks 
και Heseltine, 2001, αναφέρεται στο Webb, 2003): 
-Ο χώρος στάθµευσης πρέπει να εξασφαλίζει την πρόσβαση στα παιδιά µε ΕΕΑ θα 
πρέπει να έχει σήµανση για χρήση ατόµων µε ΕΕΑ και θα πρέπει να βρίσκεται στο 
πλησιέστερο σηµείο του υπαίθριου χώρου παιχνιδιού. Η επιφάνεια του χώρου 
στάθµευσης αυτοκινήτων θα πρέπει να µην έχει λακούβες, χαλίκια, λάσπη ή γρασίδι, 
ώστε να µπορέσει να κινηθεί το αναπηρικό αµαξίδιο. 
-Η γεωγραφική θέση της περιοχής παιχνιδιού είναι επίσης σηµαντική, δεδοµένου ότι 
δεν είναι λογικό να περιµένουµε από τους ανθρώπους µε ΕΕΑ να διασχίζουν µεγάλες 
εκτάσεις γκαζόν για να φτάσουµε στον υπαίθριο χώρο παιχνιδιού ή να διαπιστώσετε 
ότι η περιοχή παιχνιδιού είναι στην άκρη του πάρκου από το χώρο στάθµευσης 
αυτοκινήτων. Εάν ο χώρος παιχνιδιού απέχει πάνω από 75 µέτρα από το χώρο 
στάθµευσης αυτοκινήτων, κάποιο κάθισµα για να µπορεί να ξεκουραστεί το παιδί 
πρέπει να παρέχεται στα µισά της διαδροµής σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
-Τα µονοπάτια για να παρέχουν πρόσβαση στο χώρο παιχνιδιού από το χώρο 
στάθµευσης αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από κατάλληλα υλικά, 
όπως άσφαλτο, πλακοστρώσεις, ή πέτρα ή πλάκες πεζοδροµίου, ενώ δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται χαλίκι ή άµµος 
-Οι ράµπες πρέπει να έχουν µια κλίση από 1:15, µε ελάχιστο πλάτος 1,2 µέτρα. 
Χρειάζεται τουλάχιστον µία, και κατά προτίµηση δύο σταθερές χειρολαβές στήριξης 
ύψους 1,0 έως 1,2 µέτρα, µε µια δεύτερη σιδηροδροµική στα 600 χιλιοστά. 
-Κάτω και γύρω από όλο τον εξοπλισµό του παιχνιδιού το ύψος πτώσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 600 χιλιοστά, ενώ το υλικό της επιφάνειας θα πρέπει να είναι οµαλό 
όπως το καουτσούκ, το οποίο είναι διαθέσιµο σε ευρύ φάσµα χρωµάτων και σχεδίων 
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τα οποία ενισχύουν την περιοχή παιχνιδιού και µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά µε 
προβλήµατα όρασης. 
-Ένας χώρος παιχνιδιού δεν πρέπει να είναι επίπεδος αλλά να παρέχει διάφορες 
δυνατότητες πρόκλησης, τόσο στα τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά, όσο και στα παιδιά 
µε ΕΕΑ. Γέφυρες, ή ράµπες µπορούν να παρέχουν πρόσβαση µεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων, µε ποικίλους βαθµούς πρόκλησης, ώστε ταυτόχρονα να ενισχύεται και η 
µάθηση για τα παιδιά µε κινητικά προβλήµατα. 
-Στις κούνιες, πρέπει να υπάρχουν καθίσµατα ειδικά σχεδιασµένα για παιδιά µε 
κινητικά προβλήµατα και προβλήµατα ισορροπίας, τα οποία στηρίζουν τόσο την πλάτη 
όσο και τα χέρια. Ειδικά καθίσµατα µε ζώνη ασφαλείας ή κούνιες µε αναπηρικό 
καροτσάκι κρίνονται ακατάλληλα για τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού, λόγω 
κινδύνου για βανδαλισµό. 
   Στον ελλαδικό χώρο στο ΦΕΚ Β΄931/18.5.2009 αναφέρεται χαρακτηριστικά στην 
παράγραφο Γ΄ του άρθρου 6 πως «σε κάθε παιδική χαρά θα πρέπει να προβλέπεται µία 
θέση τουλάχιστον χρήστη ΑµΕΑ ανά 10 τουλάχιστον θέσεις χρηστών, µε τις 
κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης κάθε οργάνου σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές(ASTM κ.λ.π.). Σε 
διαφορετική περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπονται θέσεις ΑµΕΑ στο 
σύνολο των θέσεων χρηστών όλων των παιδικών χαρών της περιφέρειας του ∆ήµου ή 
Κοινότητας» (Μπότσογλου, 2010, σελ.94). Αυτό το θεσµοθετηµένο πλαίσιο αποτελεί 
ένα πρώτο σηµαντικό βήµα για τη συµµετοχή των παιδιών µε ΕΕΑ και την ίση 
αντιµετώπιση τους στο κοινωνικό σύνολο.  
 
   Προς το παρόν, ένας υπαίθριος χώρος παιχνιδιού που λειτουργεί για παιδιά µε ΕΕΑ 
στην Ελλάδα, εγκαινιάστηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2016 στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. 
Στον χώρο αυτό υπάρχει γήπεδο "Μπότσε", δύο ξύλινα στέγαστρα  αναµονής των 
παικτών, καθιστικοί πάγκοι, και ένα γήπεδο µπάσκετ ΑΜΕΑ περιφραγµένο και 
προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν για τη χρήση από 
παιδιά µε ΕΕΑ. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις πλαισιώνουν την υπάρχουσα παιδική 
χαρά (Κονταρίνη, 2016). Ένας ακόµη λειτουργεί στην Καβάλα από το 2014 στον οποίο 
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όµως σηµειώθηκε περιστατικό βανδαλισµού από αγνώστους το καλοκαίρι του 2015 
(Σταµούλης, 2015). 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
2.1. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
   Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφία για τη σηµασία της συµµετοχής των 
παιδιών µε ΕΕΑ στο παιχνίδι, για τη σχέση του παιδιού µε τους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού, για τον σχεδιασµό προσβάσιµων υπαίθριων χώρων παιχνιδιού και τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά αυτά να ενταχθούν στους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού και για τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των παιδιών αυτών, σκοπός της 
παρούσης ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι υπαίθριοι χώροι 
παιχνιδιού είναι προσβάσιµοι στα παιδιά µε ΕΕΑ και να εκτιµηθεί κατά πόσο αυτοί 
είναι επαρκείς και χωρίς αποκλεισµούς για τα παιδιά ως προς τον εξοπλισµό και την 
παιδαγωγική ποιότητά τους. 
   Έπειτα από επισταµένη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας φάνηκε ότι στην 
Ελλάδα υπάρχει µόνο µία έρευνα των Botsoglou και συν. (2011) στην πόλη του Βόλου 
για τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού σε υπαίθριους χώρους στα παιδιά µε ΕΕΑ και για 
τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που πρέπει να διέπουν τους χώρους αυτούς. 
Βεβαίως, η διατύπωση θεσµικού πλαισίου για τη δηµιουργία και λειτουργία των 
υπαίθριων χώρων παιχνιδιού (ΦΕΚ Β 931/ 18.5.2009) κι η ιδιαίτερη αναφορά που 
υπάρχει για τα παιδιά µε ΕΕΑ, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως αποτελεί ένα πολύ 
σηµαντικό βήµα για την ένταξη των παιδιών µε ΕΕΑ στους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού στον ελλαδικό χώρο. 
   Η έρευνα θα εστιάσει, λοιπόν, εάν και κατά πόσο οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού είναι 
προσβάσιµοι για τα παιδιά µε ΕΕΑ. Παράλληλα, θα διερευνηθεί και η γνώµη των 
γονέων των παιδιών µε ΕΕΑ ως προς το επίπεδο προσβασιµότητάς, τον εξοπλισµό και 
την παιδαγωγική ποιότητα των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού που επισκέπτονται µε τα 
παιδιά τους. 
   Σε αυτό το πλαίσιο προκύπτουν σηµαντικά ερωτήµατα για τον σχεδιασµό και τη 
λειτουργία των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού και πιο συγκεκριµένα για την προώθηση 
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της ένταξης των παιδιών µε ΕΕΑ σε αυτούς. Μάλιστα, για την πιο ακριβή διατύπωση 
των ερευνητικών µας ερωτηµάτων πραγµατοποιήσαµε µια προκαταρκτική διερεύνηση 
στο ερευνητικό πεδίο. Πιο συγκεκριµένα, επισκεφθήκαµε κάποιους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού και καταγράψαµε τις υπάρχουσες δυσλειτουργίες. 
   Τα βασικά ερωτήµατα που σκιαγραφούν το πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι: 
-Ποιο είναι το επίπεδο προσβασιµότητας των παιδιών µε ΕΕΑ στους υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού; 
-Σε ποιο βαθµό κρίνεται κατάλληλος ο εξοπλισµός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού 
για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών µε ΕΕΑ; 
-Πληρούνται οι αρχές ασφαλείας στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού για τα παιδιά µε 
ΕΕΑ; 
-Κατά πόσο τα παιδιά µε ΕΕΑ έρχονται σε επαφή µε τη φύση και το πράσινο στους 
υπαίθριους χώρους παιχνιδιού; 
-Σε ποιο βαθµό αναπτύσσονται οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών µε ΕΕΑ στους 
υπαίθριους χώρους παιχνιδιού; 
-Εάν και κατά πόσο µπορούν να συσχετιστούν τα αποτελέσµατα της σταθµισµένης 
κλίµακας αξιολόγησης RoSPA µε τις απόψεις των γονέων παιδιών µε ΕΕΑ; 
   Μέσα από αυτήν την έρευνα ελπίζουµε να αναδειχθούν σηµαντικά στοιχεία για την 
πρόσβαση των παιδιών µε ΕΕΑ προσδιορίζοντας το βαθµό επάρκειας όσον αφορά την 
προσβασιµότητα των παιδιών αυτών στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού, τον 
εξοπλισµό της παιδικής χαράς, το επίπεδο συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ασφαλείας και 
το βαθµό στον οποίο προωθείται στους χώρους αυτούς η κοινωνική ένταξη των 
παιδιών µε ΕΕΑ. 
   Στην µελέτη µας αποφασίσαµε να συλλέξουµε τις απόψεις των γονέων παιδιών µε 
ΕΕΑ για το επίπεδο προσβασιµότητας και χρήσης των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού 
από τα παιδιά τους, ενώ παράλληλα να χρησιµοποιήσουµε την σταθµισµένη κλίµακα 
αξιολόγησης RοSPA (2001), προκειµένου να ελέγξουµε το επίπεδο προσβασιµότητας 
των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού για τα άτοµα µε ΕΕΑ.  
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   Έτσι, θα γίνει αντιπαράθεση των απόψεων των γονέων και της επιτόπου έρευνας 
σχετικά µε τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού, την ασφάλεια, τον εξοπλισµό και τη 
χρήση τους. Επιπλέον, αναµένεται να αναδειχτεί και ο σηµαντικός ρόλος που 
διαδραµατίζουν οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων των παιδιών µε ΕΕΑ και κατ’ επέκταση για την αποδοχή τους από τους 
οµηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού.  
    Είναι σηµαντικό η ελληνική πολιτεία να µεριµνά εµπράκτως για την πρόσβαση και 
αποδοχή των παιδιών αυτών στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού ώστε να µπορέσει να 
επιτευχθεί η οµαλή  ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, παρέχοντάς τους 
αυτά που θεωρούνται αυτονόητα για τα υπόλοιπα τυπικώς αναπτυσσόµενα άτοµα και 
να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση που βιώνουν τα άτοµα µε ΕΕΑ.Η συζήτηση των 
αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης µπορεί να αποτελέσει έναυσµα για περαιτέρω 
συζήτηση και διερεύνηση. 
2.2.Μεθοδολογικά εργαλεία 
   Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιµοποιήθηκαν περισσότερα από ένα εργαλεία 
διότι θεωρήσαµε ότι µπορεί  αυτός ο συνδυασµός να αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιµος. 
Πιο συγκεκριµένα, για να δοθεί απάντηση  στα ερευνητικά ερωτήµατά µας, 
αποφασίσαµε να υλοποιηθεί αξιολόγηση µε τη χρήση µιας σταθµισµένης κλίµακας 
αξιολόγησης, της RοSPA (2001). Πρόκειται για έναν έλεγχο που καλύπτει τόσο την 
πρόσβαση στην περιοχή του υπαίθριου χώρου παιχνιδιού όσο και τον ίδιο το χώρο 
παιχνιδιού (Webb, 2003).  Αυτή η κλίµακα αναπτύχθηκε από τη Βασιλική Εταιρία για 
την Πρόληψη Ατυχηµάτων (RoSPA) στο Ηνωµένο Βασίλειο (Webb, 2003). Την 
κλίµακα αυτή την µεταφράσαµε στην ελληνική γλώσσα και την χρησιµοποιήσαµε για 
τον έλεγχο 30 υπαίθριων χώρων παιχνιδιού στο νοµό Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε τη 
σταθµισµένη αυτή κλίµακα για την πρόσβαση των παιδιών µε ΕΕΑ σε υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού έχουν χρησιµοποιηθεί οι εξής ορισµοί : 
Επίπεδο 1: Πλήρως προσβάσιµος.  Ένας χώρος υπαίθριου παιχνιδιού απολύτως 
προσβάσιµος σε άτοµα µε ΕΕΑ. 
Επίπεδο 2: Γενικά προσβάσιµος: Ένας χώρος υπαίθριου  παιχνιδιού για τους 
περισσότερους αλλά όχι όλους τους ανθρώπους. 
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Επίπεδο 3: Μερικά προσβάσιµα χαρακτηριστικά: Ένας χώρος παιχνιδιού που 
παρουσιάζει προβλήµατα για την πλειονότητα των ατόµων µε ΕΕΑ, η οποία όµως 
µπορεί να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση µε βοήθεια. 
Επίπεδο 4: Σοβαρά περιορισµένη πρόσβαση: ένας υπαίθριος χώρος παιχνιδιού που 
παρουσιάζει σοβαρά εµπόδια για χρήση από άτοµα µε ΕΕΑ, ακόµη και µε βοήθεια. 
Επίπεδο 5: Απρόσιτος: Ένας υπαίθριος χώρος παιχνιδιού που παρουσιάζει προκλήσεις 
σε τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά και είναι απρόσιτα για άτοµα µε ΕΕΑ. 
Ο χώρος στάθµευσης / αποµακρυσµένη πρόσβαση αποτελεί βασική συνιστώσα της 
προσβασιµότητας για τα άτοµα µε ΕΕΑ. Το επίπεδο προσβασιµότητας της περιοχής 
παιχνιδιού είναι άνευ σηµασίας αν τα παιδιά  δεν µπορεί να φτάσουν στον υπαίθριο 
χώρο παιχνιδιού (Webb, 2003). 
   Η κλίµακα αυτή έχει ιδιαίτερο σύστηµα υπολογισµού των αποτελεσµάτων. Αρχικά 
βρίσκουµε τον µέσο όρο για τον χώρο στάθµευσης/ αποµακρυσµενη πρόσβαση. Ο 
χώρος κρίνεται ως πλήρως προσβάσιµος όταν ο βαθµός  που συγκεντρώνει έπειτα από 
την αξιολόγηση είναι µέχρι 25. Γενικά προσβάσιµος χαρακτηρίζεται ο χώρος όταν ο 
βαθµός που συγκέντρωσε κυµαίνεται µεταξύ 25 έως 55.Όταν παρουσιάζει ορισµένα 
προσβάσιµα χαρακτηριστικά ο βαθµός είναι από 56-79. Σοβαρά περιορισµένη 
πρόσβαση παρουσιάζει ο υπαίθριος χώρος παιχνιδιού που αξιολογείται µε βαθµό από 
80 ως 90 και τέλος απρόσιτος θεωρείται ο υπαίθριος χώρος παιχνιδιού που 
συγκεντρώνει βαθµολογία από 91 και πάνω (Webb, 2003) (Παράρτηµα 1). 
  Στη µελέτη µας το δεύτερο µεθοδολογικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε είναι ένα 
αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε συντάχθηκε 
µε βάση το σκοπό της παρούσας έρευνας γι’ αυτό και έγινε µια λεπτοµερής διερεύνηση 
της βιβλιογραφίας που σχετίζεται µε το παιχνίδι των παιδιών µε ΕΕΑ στους υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού, καθώς και µια διερεύνηση οδηγών που προτείνουν διάφορες 
προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον ενταξιακό σχεδιασµό των 
υπαίθριων χώρων παιχνιδιού έτσι ώστε να είναι προσβάσιµοι και σε παιδιά µε ΕΕΑ. 
   Προκειµένου να καταγραφούν οι απόψεις των γονέων για την προσβασιµότητα των 
παιδιών τους µε ΕΕΑ στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού έγινε χρήση 
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ερωτηµατολογίου, το οποίο περιελάµβανε 17 κλειστές ερωτήσεις. Συγκεκριµένα, τα 
ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν «επιτόπου» στο ΚΕ∆∆Υ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των γονέων. Η µέθοδος αυτή έχει 
συνήθως υψηλή απόκριση και επιτρέπει στον ερευνητή να αλληλεπιδράσει µε τους 
ερωτώµενους. Τα ερωτηµατολόγια που κατασκευάστηκαν, ελέγχθηκαν και 
διορθώθηκαν σε κάποια σηµεία τους µετά τη διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας (ΕΑΠ, 
1999). 
    Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από τις κλειστές ερωτήσεις 
του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS (Version 
23) και περιελάβανε: α) δείκτες περιγραφικής στατιστικής (descriptive statistics), και 
β) δείκτες συχνοτικών κατανοµών (frequency statistics) γ) δείκτη συσχέτισης 
Spearman’sRho. 
    Το ερωτηµατολόγιο που συντάχθηκε για τους γονείς, η µορφή του οποίου είναι κατά 
κύριο λόγο αυτή της κλίµακας Likert (όπου οι ερωτώµενοι καλούνται να επιλέξουν µια 
από τις 5 απαντήσεις: καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ).  
   Συγκεκριµένα, λοιπόν, υπάρχουν στα ερωτηµατολόγια 17 ερωτήσεις τύπου Likert 
που αποτελούνται από πολλές προτάσεις που πρέπει να αξιολογήσουν οι ερωτώµενοι 
και έχει έκταση περίπου 3 σελίδες (Παράρτηµα 2). 
  Αρχικά, στην 1η ερώτηση, οι γονείς ερωτώνται για το πόσο συχνά επισκέπτονται 
υπαίθριους χώρους παιχνιδιού µαζί µε τα παιδιά τους. Αυτή την πρώτη ερώτηση, όπως 
κι όλες τις υπόλοιπες κλειστού τύπου, καλούνται να τις αξιολογήσουν σε µια 
πεντάβαθµη κλίµακα, τύπου Likert, επιλέγοντας «καθόλου»,(όταν αυτό που 
περιγράφει η πρόταση δε συµβαίνει καθόλου),  «λίγο»(όταν αυτό που περιγράφει η 
πρόταση συµβαίνει λίγο), «αρκετά»(όταν αυτό που περιγράφει η πρόταση συµβαίνει 
αρκετά), «πολύ» (όταν αυτό που περιγράφει η πρόταση συµβαίνει πολύ) και «πάρα 
πολύ» (όταν αυτό που περιγράφει η πρόταση συµβαίνει πάρα πολύ). 
   Η 2η ερώτηση αναφέρεται στο εάν και κατά πόσο οι γονείς θεωρούν πως η κύρια 
είσοδος των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού είναι εύκολα προσβάσιµη για το παιδί τους. 
Στην 3η  ερώτηση οι γονείς ρωτώνται για το αν και κατά πόσο πιστεύουν πως οι 
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διάδροµοι  στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού παρέχουν εύκολη πρόσβαση στο παιδί 
τους. 
   Στην 4η ερώτηση οι γονείς καλούνται να απαντήσουν το βαθµό στον οποίο πιστεύουν 
ότι οι παροχές των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού (τουαλέτες, βρύσες, κάδοι 
απορριµµάτων κ.λ.π) είναι σε καλή κατάσταση. Στην 5η ερώτηση ρωτώνται εάν και 
κατά πόσο οι γονείς θεωρούν πως  οι πληροφορίες που υπάρχουν στους υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού είναι επαρκείς σχετικά µε το ποιος είναι υπεύθυνος για τον χώρο 
παιχνιδιού και σε ποιον µπορούν  να αναφερθούν τυχόν ελλείψεις. 
   Η 6η  ερώτηση αφορά το οµαδικό παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού και 
κατά πόσο θεωρούν οι γονείς ότι αυτό προωθείται εκεί. Στην έβδοµη ερώτηση 
καλούνται να απαντήσουν οι γονείς εάν και κατά πόσο οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού 
βρίσκονται σε τοποθεσία που διευκολύνεται η µετακίνηση µε µέσα µεταφοράς (χώρος 
στάθµευσης, δηµόσιες συγκοινωνίες). 
   Στην όγδοη ερώτηση οι γονείς ερωτώνται για το εάν και κατά πόσο οι γονείς 
πιστεύουν ότι το παιδί τους  απολαµβάνει το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού ενώ στην ένατη εάν και κατά πόσο είναι αποδεκτό στους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού από συνοµιλήκους τους τυπικής ανάπτυξης. Στη δέκατη ερώτηση οι γονείς  
καλούνται να απαντήσουν για το βαθµό στον οποίο η πολιτεία λαµβάνει υπόψη κατά 
το σχεδιασµό των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού την πρόσβαση των παιδιών µε ΕΕΑ και 
στην ενδέκατη εάν οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
παιδιού τους. 
   Η δωδέκατη ερώτηση αφορά τον εξοπλισµό των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού και το 
κατά πόσο είναι κατάλληλος για το παιδί τους µε ΕΕΑ. Η 13η ερώτηση καλεί τους 
γονείς να απαντήσουν εάν και κατά πόσο οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού εξασφαλίζουν 
την ασφάλεια  του παιδιού τους. Στη δέκατη τέταρτη ερώτηση αναφέρεται και πάλι 
στον εξοπλισµό των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού και το βαθµό στον οποίο πιστεύουν 
οι γονείς ότι παρέχουν πολυαισθητηριακές εµπειρίες στο παιδί τους. 
   Στη 15η ερώτηση  οι γονείς ερωτώνται εάν και κατά πόσο οι υπαίθριοι χώροι 
παιχνιδιού παρέχουν ευκαιρίες για παιχνίδι για παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Στη 
δέκατη έκτη ερώτηση αναφέρεται στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού µε ΕΕΑ και 
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κατά πόσο θεωρούν οι γονείς ότι οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού συµβάλλουν σε αυτή. 
Τέλος, στην τελευταία ερώτηση καλούνται να απαντήσουν οι γονείς είναι ένα οι 
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού απευθύνονται 
εξίσου  σε όλα τα παιδιά, µε και χωρίς ΕΕΑ. 
2.3    Το δείγµα της έρευνας   
  Όσον αφορά τα ερωτηµατολόγια  που µοιράστηκαν στους γονείς των παιδιών µε ΕΕΑ 
ήταν συνολικά 35.  Από αυτά επιστράφηκαν συµπληρωµένα τα 30. Οι γονείς που 
συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια προέρχονταν από την περιοχή του νοµού 
Θεσσαλονίκης. Στην έρευνά µας ακολουθήθηκε η «βολική» δειγµατοληψία στην οποία 
«επιλέγονται τα πλησιέστερα άτοµα για να χρησιµεύσουν ως απαντώντες, και αυτή η 
διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να αποκτηθεί το απαιτούµενο µέγεθος του δείγµατος» 
(Cohen&Manion, 1997, σελ. 131). Ταυτόχρονα, επιλέχθηκαν τυχαία 30 υπαίθριοι 
χώροι παιχνιδιού στον νοµό Θεσσαλονίκης τις οποίες αξιολογήσαµε ως προς την 
πρόσβαση µέσω της κλίµακας RoSPA. Οι 13 από αυτούς βρίσκονταν σε περιοχές της 
∆υτικής Θεσσαλονίκης (Πολίχνη, Νεάπολη, Αµπελόκηποι, Εύοσµος), οι 11 στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης και οι 6 στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (Καλαµαριά, Θέρµη, 
Τούµπα, Ν. Μηχανιώνα). 
    Περιγραφική Στατιστική   
Α1. Ως προς το επίπεδο µόρφωσης, 2 γονείς είναι απόφοιτοι Λυκείου, 25 από τους  
γονείς εκπαιδευτικούς έχουν πτυχίο ΑΕΙ, ένας µεταπτυχιακό και δύο διδακτορικό 
τίτλο. 
 
Πίνακας 1 : Περιγραφή του δείγµατος που αφορά το επίπεδο µόρφωσης των γονέων.  
Επίπεδο µόρφωσης Άθροισµα Ποσοστό  % 
Απόφοιτος Λυκείου 2 6,66 
ΑΕΙ 25 83,33 
Μεταπτυχιακό 1 3,33 
∆ιδακτορικό 2 6,66 
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Γράφηµα1: γραφική παράσταση του δείγµατος που αφορά το επίπεδο µόρφωσης των 
γονέων, όπου 1= Απόφοιτος Λυκείου, 2=ΑΕΙ/ΤΕΙ, 3= Μεταπτυχιακό, 4=∆ιδακτορικό 
 
Α2.Ως προς την επαγγελµατική ενασχόληση των γονέων, οι 4 από αυτούς εργάζονται 
στον Ιδιωτικό τοµέα, 23 στον ∆ηµόσιο ενώ οι 3 είναι άνεργοι. 
 





Ιδιωτικός τοµέας 4 13,33 
∆ηµόσιος τοµέας 23 76,66 
Άνεργος 3 10 
Σύνολο 30 100 
 
1 2 3 4
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Γράφηµα2: Γραφική παράσταση του δείγµατος που αφορά την επαγγελµατική 
ενασχόληση των γονέων παιδιών µε ΕΕΑ, όπου 1=Ιδιωτικός τοµέας, 2=∆ηµόσιος 
τοµέας, 3= Άνεργος 
Α3.Ως προς την ηλικία των παιδιών, 5 παιδιά ανήκαν στην ηλικιακή οµάδα 1-5 ετών, 
τα 17 από αυτά ανήκαν στην ηλικιακή οµάδα των 5-10 και τα οχτώ στην ηλικιακή 
οµάδα 10-15 χρονών. 
 
Ηλικία παιδιών  Άθροισµα Ποσοστό% 
1-5 5 16,66 
5-10 17 56,66 
10-15 8 26,66 
Σύνολο 30 100 
 
Πίνακας 3 : Περιγραφή του δείγµατος που αφορά την ηλικιακή οµάδα στην οποία 
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Γράφηµα3: Γραφική παράσταση του δείγµατος που αφορά την ηλικιακή οµάδα στην 
οποία ανήκουν τα παιδιά , όπως ανέφεραν οι γονείς, όπου 1=1-5 ετών, 2= 5-10 ετών, 
3= 10-15 ετών. 
Α4.Ως προς εκπαιδευτική ανάγκη των παιδιών την ηλικία των παιδιών, 11 παιδιά έχουν 
∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές (∆Α∆), 9 παιδιά έχουν ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής 
Προσοχής και Υπερκινητικότητας (∆ΕΠ/Υ), 3 παιδιά Μαθησιακές ∆υσκολίες, 3 παιδιά 
είχαν κινητικά προβλήµατα, 1 παιδί είχε προβλήµατα λόγου, και 3 παιδιά Νοητική 
Καθυστέρηση (ΝΚ). 
 
Πίνακας 4: Περιγραφή του δείγµατος που αφορά την ηλικιακή οµάδα στην οποία 




∆Α∆ 11 36,66 
∆ΕΠ/Υ 9 10 
Μ∆ 3 10 
Κινητικά προβλήµατα 3 10 
Προβλήµατα λόγου 1 3,33 
ΝΥ 3 10 
Σύνολο 30 100 
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Γράφηµα4: Γραφική παράσταση του δείγµατος που αφορά την ειδική εκπαιδευτική 
ανάγκη των παιδιών, όπου 11 παιδιά έχουν ∆Α∆, 9 παιδιά έχουν ∆ΕΠ/Υ, 3 Μ∆, 3 
παιδιά κινητικά προβλήµατα, 1 παιδί προβλήµατα λόγου και 3 παιδιά (ΝΚ). 
   Επιπλέον, για να δοθεί απάντηση στις ερευνητικές ερωτήσεις εκτός από το 
ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήσαµε όπως αναφέρθηκε την σταθµισµένη κλίµακα 
αξιολόγησης RoSPA σε 30 υπαίθριους χώρους παιχνιδιού στην περιοχή του νοµού 
Θεσσαλονίκης από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2015. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
   Αρχικά, για την στατιστική ανάλυση των ερωτηµατολογίων που προέκυψαν από τις 
κλειστές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που συµπλήρωσαν οι γονείς των παιδιών µε 
ΕΕΑ χρησιµοποιήσαµε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS (Version 23) και πιο 
συγκεκριµένα  τους δείκτες περιγραφικής στατιστικής (descriptive statistics) για τους 
Μέσους Όρους (Μ.Ο.) των απαντήσεωνκαι τους δείκτες συχνοτικών κατανοµών 
(frequency statistics) για να µας δώσουν τα αποτελέσµατα επί τις εκατό. 
   Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου οι γονείς θεωρούν πως η κύρια 
είσοδος είναι αρκετά εύκολα προσβάσιµη για το παιδί τους σε ποσοστό 40% 
(Μ.Ο.=2,67, Τ.Α.=0,959) και λίγο προσβάσιµη σε ποσοστό 33,3%. Οι διάδροµοι των 
υπαίθριων χώρων παιχνιδιού κρίνονται από την πλειοψηφία των γονέων αρκετά 
εύκολα προσβάσιµοι σε ποσοστό 33,3% (Μ.Ο.=2,93, Τ.Α.=1,143). Για τις παροχές των 
υπαίθριων χώρων παιχνιδιού (τουαλέτες, βρύσες, κάδοι απορριµµάτων), το 50% των 
γονέων θεωρούν πως βρίσκονται σε µικρό βαθµό σε καλή κατάσταση (Μ.Ο.=2,00, 
Τ.Α.=0,788), ενώ ταυτόχρονα το 63,3% του δείγµατός µας υποστηρίζει πως δεν 
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε το ποιος είναι υπεύθυνος για τον υπαίθριο 
χώρο παιχνιδιού και σε ποιον µπορούν  να αναφερθούν τυχόν ελλείψεις ή προβλήµατα 
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   Επιπλέον, οι περισσότεροι γονείς µε ποσοστό 43,3% πιστεύουν πως προωθείται σε 
µικρό βαθµό το οµαδικό παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού (Μ.Ο.=2,40, 
Τ.Α.=1,003), ενώ το 33,3% των γονέων υποστηρίζει ότι οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού 
συµβάλλουν αρκετά στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού τους (Μ.Ο.=3,20, 
Τ.Α.=1,215) έναντι 30,0 % που θεωρούν ότι συµβάλλουν λίγο. Για το κατά πόσο τα 
παιδιά τους είναι αποδεκτά στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού από συνοµιλήκους 
τους τυπικής ανάπτυξης, οι περισσότεροι γονείς όπως φαίνεται θεωρούν πως είναι 
αποδεκτά σε ένα µέτριο επίπεδο (Μ.Ο.=3,13, Τ.Α.=1,332).  
   Ο εξοπλισµός σύµφωνα µε το 43,3 % του δείγµατος είναι σε µικρό βαθµό 
κατάλληλος, ενώ επίσης σε ποσοστό 43,3% οι γονείς πιστεύουν για τον εξοπλισµό πως 
είναι κατάλληλος σε µικρό βαθµό για τα παιδιά τους (Μ.Ο.=2,40, Τ.Α.=0,724). Ακόµη, 
η πλειοψηφία τους µε ποσοστό 43,3 % θεωρεί πως οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού 
παρέχουν σε µικρό βαθµό πολυαισθητηριακές εµπειρίες (Μ.Ο.=2,37, Τ.Α.=0,809). 
Όσον αφορά το βαθµό στον οποίο οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού  παρέχουν ευκαιρίες 
παιχνιδιού για παιδιά διαφορετικών ηλικιών οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν πως 
αυτό παρέχεται αρκετά, σε ποσοστό  46,7% (Μ.Ο.=2,93, Τ.Α.=0,868). 
   Ως εκ τούτου, οι γονείς κατά 50% έχουν την πεποίθηση πως οι υπαίθριοι χώροι 
παιχνιδιού είναι σε µικρό βαθµό προσβάσιµοι για τα παιδιά τους (Μ.Ο.=1,57, 
Τ.Α.=0,568) και το 46,7% του δείγµατός µας πιστεύουν ότι δεν είναι καθόλου 
προσβάσιµοι οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού σε παιδιά µε ΕΕΑ. Η ασφάλεια, σύµφωνα 
µε το 56,7% των γονέων(Μ.Ο.=3,57, Τ.Α.=1,006), εξασφαλίζεται αρκετά στους 








καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ
Απόψεις γονέων για κύρια είσοδο υπαίθριου χώρου παιχνιδιού
Απόψεις γονέων για κύρια 
είσοδο υπαίθριου χώρου 
παιχνιδιού
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   Επίσης, η πλειονότητα των γονέων κατά 43,3 % πιστεύει ότι οι υπαίθριοι χώροι 
παιχνιδιού βρίσκονται σε τοποθεσία που διευκολύνεται σε µικρό βαθµό η στάθµευση 
(Μ.Ο.=2,33, Τ.Α.=0,758).Οι διάδροµοι των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού όπως είδαµε 
σύµφωνα µε το 33,3 % των γονέων είναι αρκετά εύκολα προσβάσιµοι (Μ.Ο.=2,93, 
Τ.Α.=1,143).Τέλος, οι  περισσότεροι γονείς σε ποσοστό 50% θεωρούν πως αυτοί 
απευθύνονται σε µικρό βαθµό εξίσου  σε όλα τα παιδιά, µε και χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (Μ.Ο.=1,77, Τ.Α.=0,679). 
 
   Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της κλίµακας RoSPA όλοι οι υπαίθριοι χώροι 
παιχνιδιού που εξετάσαµε είναι απρόσιτοι καθώς παρουσιάζουν προκλήσεις, τόσο σε 
τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά, όσο και για άτοµα µε ΕΕΑ (Μ.Ο.=1,00, 
Τ.Α.=0,000),ενώ το 73,3 % των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού βρίσκονται σε τοποθεσία 
που παρουσιάζει σοβαρά εµπόδια στη χρήση από άτοµα µε ΕΕΑ, ακόµη και µε βοήθεια 
(Μ.Ο.=3,47, Τ.Α.=1,196).   
 
   Επιπλέον, η πλειοψηφία του 30% των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού που 
επισκεφθήκαµε είναι γενικά προσβάσιµοι ως προς την ασφάλεια, όχι όµως από όλους 




Απόψεις γονέων για ίσες ευκαιρίες παιχνιδιού στους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού
Απόψεις γονέων για ίσες 
ευκαιρίες παιχνιδιού στους 
υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού




RoSPA για διευκόλυνση ή όχι της στάθµευσης στους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού
RoSPA για διευκόλυνση ή όχι 
της στάθμευσης στους 
υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού
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(Μ.Ο.=3,47, Τ.Α.=1,196). Η κύρια είσοδος σε πλειοψηφία 43,3 % παρουσιάζει κάποια 
προβλήµατα για τα παιδιά µε ΕΕΑ, τα οποία όµως µπορούν να ξεπεραστούν µε βοήθεια 
(Μ.Ο.=3,03, Τ.Α.=0,999). Οι διάδροµοι των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού κατά 40% 
παρουσιάζουν ορισµένα προβλήµατα για τα παιδιά µε ΕΕΑ, τα οποία όµως µπορούν 
να ξεπεραστούν µε βοήθεια (Μ.Ο.=2,67,Τ.Α.=0,959). Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις 
και τον εξοπλισµό παρουσιάζονται σοβαρά προβλήµατα για τα παιδιά µε ΕΕΑ, ακόµα 
και µε βοήθεια (Μ.Ο.=4,23, Τ.Α.=0,817). 
 
   Τέλος, χρησιµοποιήσαµε τον δείκτη συσχέτισης Spearman's Rho για να ελέγξουµε 
εάν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των δύο τεστ, κι έτσι 
χρησιµοποιήσαµε τις κοινές ερωτήσεις του RoSPA και του ερωτηµατολογίου µας. 
Έπειτα από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων φαίνεται πως δεν υπάρχει 




 rospasumeq eroti18 
Spearman's rho rospasumeq Correlation Coefficient 1,000 ,248 
Sig. (2-tailed) . ,187 
N 30 30 
eroti18 Correlation Coefficient ,248 1,000 
Sig. (2-tailed) ,187 . 
N 30 30 
 




RoSPA για ίσες ευκαιρίες παιχνιδιού στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού
RoSPA για ίσες ευκαιρίες 
παιχνιδιού στους υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
   Ο πρωταρχικός στόχος της έρευνάς µας είναι να προσδιοριστεί ο βαθµός πρόσβασης 
των παιδιών µε ΕΕΑ στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. Τα δύο εργαλεία µας 
συµφωνούν πως δεν είναι προσβάσιµοι οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού στα παιδιά µε 
ΕΕΑ. Τα αποτελέσµατα των Μ.Ο. των δύο τεστ δεν φαίνεται να διαφέρουν ιδιαίτερα, 
καθώς βλέπουµε ότι δεν υπάρχει σηµαντικά διαφορετική οπτική από πλευράς των 
γονέων, οι οποίοι είναι τα πιο κοντινά πρόσωπα των χρηστών  των υπαίθριων χώρων 
παιχνιδιού σε σχέση µε τη σταθµισµένη κλίµακα αξιολόγησης για τη χρήση των 
υπαίθριων χώρων παιχνιδιού από άτοµα µε ΕΕΑ, την οποία συνέταξαν οι αρµόδιοι και 
κατάλληλοι επαγγελµατίες. 
   Ωστόσο, δεν είναι αυτό αρκετό για να υπάρξει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 
ανάµεσα στα δύο έργα, δηλαδή, δεν έπαιξε ρόλο το συνολικό σκορ του ενός τεστ στο 
άλλο και το αντίστροφο.  Οι λόγοι για τους οποίους δε συνέβη αυτό µπορεί να 
ποικίλουν.  
   Αρχικά, θα λέγαµε πως το δείγµα µας φαίνεται πως ήταν µικρό, τόσο των 
ερωτηµατολογίων, όσο και των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού που εξετάσαµε και γι’ 
αυτό δε µπορέσαµε να καταλήξουµε σε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση. Επίσης, 
φαίνεται πως ήταν διατυπωµένες οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου σε γενικό πλαίσιο 
και δε µπόρεσαν να ταυτιστούν ακριβώς µε τις αντίστοιχες της σταθµισµένης κλίµακας 
αξιολόγησης RoSPA. Ακόµη, είναι πιθανό να µην υπήρξε στατιστικά σηµαντική 
συσχέτιση επειδή δεν εστιάσαµε στην πρόσβαση των παιδιών µε µία συγκεκριµένη 
ειδική εκπαιδευτική ανάγκη όπως για παράδειγµα παιδιών µε κινητικά  προβλήµατα, 
τα οποία αντιµετωπίζουν και αρκετά σοβαρό πρόβληµα µε την πρόσβαση στους 
υπαίθριους χώρους παιχνιδιού λόγω της χρήσης των αναπηρικών αµαξιδίων. 
     Συνολικά, αυτό που διαπιστώθηκε στην παρούσα µελέτη είναι πως οι υπαίθριοι 
χώροι παιχνιδιού δεν είναι ούτε προσβάσιµοι, ούτε κατάλληλοι να χρησιµοποιηθούν 
από παιδιά µε ΕΕΑ. Όσον αφορά το επίπεδο πρόσβασης, τα αποτελέσµατα των δύο 
µεθοδογικών εργαλείων που χρησιµοποιήσαµε συµφωνούν πως δεν είναι προσβάσιµοι 
οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού σε µε παιδιά µε ΕΕΑ. Να σηµειωθεί ότι σε κανέναν 
υπαίθριο χώρο παιχνιδιού από τους οποίους εξετάσαµε δεν υπήρχε ράµπα µε χειρολαβή 
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στήριξης. Παρόµοια, και στις έρευνες των Prellwitz και Tamm (1999, 2007), Talayκαι 
συν. (2010) Prellwitz και συν. (2001) διαπιστώθηκε ότι η πρόσβαση στους υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού για τα παιδιά µε ΕΕΑ ήταν ελλιπής. 
   Αντίθετα στη µελέτη του Webb (2003) στην οποία χρησιµοποιήθηκε επίσης η 
κλίµακα αξιολόγησης RoSPΑ για τον έλεγχο της προσβασιµότητας των υπαίθριων 
χώρων παιχνιδιού στην Ιρλανδία, οι περισσότεροι ήταν γενικά προσβάσιµοι , κάποιοι 
ήταν προσβάσιµοι και µόλις ελάχιστοι παρουσίαζαν µερικά προσβάσιµα 
χαρακτηριστικά. 
   Επίσης, οι µετρήσεις των δύο τέστ έδειξαν πως οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού είναι 
ασφαλείς σε µέτριο βαθµό. Παρατηρήσαµε ότι οι επιφάνειες δαπέδου πολλών 
υπαίθριων χώρων παιχνιδιού που εξετάσαµε καλύπτονταν µε άµµο, χώµα ή χαλίκι. Σε 
αρκετές, βέβαια, είδαµε ότι καλύπτονταν µε σταθερά και αντιολισθητικά υλικά, όπως 
το καουτσούκ. Οι επιφάνειες που καλύπτουν το έδαφος πρέπει να είναι σταθερές και 
αντιολισθητικές κάτω και µεταξύ των στοιχείων του παιχνιδιού. Τα υλικά αυτά είναι 
το καουτσούκ και το πριονίδι εν αντιθέσει µε το χαλίκι ή την άµµο που δηµιουργούν 
ιδιαίτερα προβλήµατα στη πρόσβαση των ατόµων µε κινητικά προβλήµατα (Hicks και 
Heseltine, 2001, αναφέρεται στο Webb, 2003). Ακόµη, κάτω και γύρω από όλο τον 
εξοπλισµό παιχνιδιού το ύψος πτώσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600 χιλιοστά (Hicks 
και Heseltine, 2001, αναφέρεται στο Webb, 2003).  
   Ακόµη, οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού θα πρέπει να είναι προσβάσιµοι στις σύγχρονες 
αστικές γειτονιές (GLA, 2008),σύµφωνα µε την µέτρησή µας µε την κλίµακα RoSPA 
οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού ούτε βρίσκονται σε τοποθεσία που διευκολύνεται η 
µετακίνηση µε µέσα µεταφοράς ούτε υπάρχει δυνατότητα στάθµευσης κοντά σε αυτούς 
για παιδιά µε ΕΕΑ, και αυτό φαίνεται να πιστεύουν και οι γονείς. Να σηµειωθεί ότι σε 
κανέναν υπαίθριο χώρο παιχνιδιού δεν υπήρχε κοντινός χώρος στάθµευσης για άτοµα 
µε ΕΕΑ. Ο χώρος στάθµευσης πρέπει να εξασφαλίζει την πρόσβαση στα παιδιά µε 
ΕΕΑ θα πρέπει να έχει σήµανση για χρήση ατόµων µε ΕΕΑ και θα πρέπει να βρίσκεται 
στο πλησιέστερο σηµείο του υπαίθριου χώρου παιχνιδιού (Hicks και Heseltine, 2001, 
αναφέρεται στο Webb, 2003). Η επιφάνεια του χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων θα 
πρέπει να µην έχει λακούβες, χαλίκια, λάσπη ή γρασίδι, ώστε να µπορέσει να κινηθεί 
το αναπηρικό αµαξίδιο (Hicks και Heseltine, 2001, αναφέρεται στο Webb, 2003).Στους 
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περισσότερους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού που εξετάσαµε η επιφάνεια του χώρου 
στάθµευσης αυτοκινήτων είχε λακούβες, χαλίκια, λάσπη ή γρασίδι. 
  Ωστόσο, τα περισσότερα µονοπάτια των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού που ελέγξαµε 
ήταν σε µέγεθος επαρκή, καλύπτονταν µε λείες επιφάνειες κατασκευασµένες από 
κατάλληλα υλικά, όπως άσφαλτο, πέτρα ή πλάκες πεζοδροµίου, ενώ δεν παρείχαν 
κάποιο βοήθηµα στήριξης για τα άτοµα µε ΕΕΑ. Σύµφωνα, µάλιστα, µε τους Hicks και 
Heseltine (2001, αναφέρεται στο Webb, 2003) οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού πρέπει τα 
µονοπάτια να είναι σε µέγεθος επαρκή, να καλύπτονται µε λείες επιφάνειες και να 
παρέχουν βοηθήµατα στα άτοµα µε ΕΕΑ. 
   Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού κρίθηκαν και 
από τα δύο εργαλεία µας ότι δεν απευθύνονται εξίσου σε όλα τα παιδιά, µε και χωρίς 
ΕΕΑ, όπως στην έρευνα των Botsoglouκαι συν. (2011) σε κανένα υπαίθριο χώρο 
παιχνιδιού που ερευνήθηκε δεν υπήρχε εξοπλισµός κατάλληλος για τα παιδιά µε ΕΕΑ. 
Αρκετές κούνιες είχαν καθίσµατα ειδικά σχεδιασµένα για παιδιά µε κινητικά 
προβλήµατα και προβλήµατα ισορροπίας, ωστόσο ελάχιστες είχαν καλές χειρολαβές, 
ενώ δεν υπήρχε πρόσβαση µεταξύ των διαφόρων επιπέδων του εξοπλισµού των 
υπαίθριων χώρων παιχνιδιού, µε ποικίλους βαθµούς πρόκλησης. Στους υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού πρέπει να υπάρχουν ενότητες πολλαπλού παιχνιδιού που να 
αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στοιχεία, σε διάφορα επίπεδα, επιτρέποντας την 
κίνηση επάνω και κάτω και να συνδέονται µεταξύ τους. Οι ενότητες αυτές, για 
παράδειγµα, περιλαµβάνουν πύργους που συνδέονται µε σκάλες, ράµπες, γέφυρες ή 
δίχτυα. Ακόµη, θα πρέπει να υπάρχουν µέσα και σπιτάκια τα οποία, κατά προτίµηση, 
να βρίσκονται στο έδαφος. Στις κούνιες πρέπει να υπάρχουν καθίσµατα ειδικά 
σχεδιασµένα για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα και προβλήµατα ισορροπίας, τα οποία 
στηρίζουν τόσο την πλάτη όσο και τα χέρια. Σε τέτοιου είδους εξοπλισµό, όπως κούνιες 
και τραµπάλα, το ευρύχωρο κάθισµα και οι καλές χειρολαβές είναι µια µεγάλη βοήθεια 
(Hicks και Heseltine, 2001, αναφέρεται στο Webb, 2003). Μια καλή καθιστή στάση 
µπορεί να επιτευχθεί µε καλή στήριξη στα πόδια σταθεροποιώντας το υπόλοιπο σώµα 
(Hicks και Heseltine, 2001, αναφέρεται στο Webb, 2003), ωστόσο αυτό δεν 
παρατηρήθηκε στους 30 υπαίθριους χώρους παιχνιδιού που ελέγξαµε. 
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   Στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού τα παιδιά µε ΕΕΑ έχουν τη δυνατότητα να 
έρχονται σε επαφή µε τους συνοµηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης και συµβάλλουν 
στην κοινωνική ένταξή τους (Talayκαι συν., 2010). Στην παρούσα έρευνα, οι γονείς 
υποστηρίζουν πως δεν προωθείται το οµαδικό παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού, ενώ υποστηρίζουν ότι οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού συµβάλλουν αρκετά 
στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού τους και όπως φαίνεται θεωρούν πως είναι 
αρκετά αποδεκτά στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού από συνοµιλήκους τους τυπικής 
ανάπτυξης. Τα ευρήµατα της µελέτης µας ταυτίζονται µε τα αποτελέσµατα των 
Prellwitz και Skär (2007), Prellwitz και συν. (2001) και Talay και συν. 
(2010).Αποτελεσµατικές παρεµβάσεις για την αύξηση των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ τυπικώς αναπτυσσόµενων παιδιών και  των παιδιών µε ΕΕΑ 
θα πρέπει να εφαρµόζονται για τα παιδιά ώστε να αναπτυχθούν περισσότερο κοινωνικά 
(Terpstra και Tamura, 2007). 
   Οι Nabors και συν. (2001) επισηµαίνουν πως ο εξοπλισµός πέραν της ασφάλειας που 
πρέπει να εξασφαλίζει, θα πρέπει και να απευθύνεται σε παιδιά διαφορετικών ηλικιών 
και ικανοτήτων. Μάλιστα, σύµφωνα µε τους  Hudson, Thompson, Cechota, & Mack, 
(2002) θα πρέπει να διαχωρίζονται οι διάφορες περιοχές των υπαίθριων χώρων 
παιχνιδιού ανάλογα µε τις διαφορετικές ηλικίες που απευθύνονται. Οι γονείς που 
συµµετείχαν στη µελέτη µας πιστεύουν πως ο εξοπλισµός δεν είναι αρκετά κατάλληλος 
για τα παιδιά τους, δεν παρέχει ιδιαίτερα πολυαισθητηριακές εµπειρίες ενώ θεωρούν 
πως οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού  παρέχουν αρκετές ευκαιρίες παιχνιδιού για παιδιά 
διαφορετικών ηλικιών. Η Bishop (2004) δίνει µεγάλη βαρύτητα στη δηµιουργία ενός 
πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος για παιχνίδι που θα περιλαµβάνει χρώµατα, 
µυρωδιές, διαφορετικές υφές, ήχους και ποικίλους φωτισµούς.  
   Βλέπουµε, λοιπόν, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσης µελέτης ότι µία από 
τις βασικές αρχές που προσδιορίζεται από τον Καθολικό Σχεδιασµό(Universal Design), 
η δίκαιη χρήση σύµφωνα µε την οποία ο σχεδιασµός είναι χρήσιµος για τους 
ανθρώπους µε διαφορετικές ικανότητες, προσφέρει ίδια µέσα χρήσης για όλους τους 
χρήστες, δεν στιγµατίζει τους χρήστες, προβλέπει ασφάλεια, προστασία και καθιστά 
τον σχεδιασµό ελκυστικό για όλους τους χρήστες (www.design.ncsu.edu), δεν 
τηρείται. 
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   Όσο δεν είναι προσβάσιµοι οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού για παιδιά µε ΕΕΑ, τόσο 
αυξάνεται η κοινωνική αποµόνωση που βιώνουν τα παιδιά αυτά και δεν προωθείται η 
κοινωνική τους ένταξη. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας αναδεικνύουν τη 
προβληµατική αυτή κατάσταση γεγονός που πρέπει να θορυβήσει και να κινητοποιήσει 
τις αρµόδιες τοπικές αρχές. Η ελληνική πολιτεία έχει την υποχρέωση να ενηµερώνεται 
για τον κατάλληλο σχεδιασµό των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού για τα παιδιά µε και 
χωρίς ΕΕΑ και ταυτόχρονα να µεριµνά ώστε να ενισχύεται το παιχνίδι µεταξύ τυπικών 
αναπτυσσόµενων παιδιών και παιδιών µε ΕΕΑ. 
   Συνοπτικά, µπορεί στην έρευνά µας να ελέγξαµε τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού 
µίας µόνο πόλης, ωστόσο η πρόβλεψη για την πρόσβαση και τη χρήση των  παιδιών µε 
ΕΕΑ στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού γενικότερα στον ελλαδικό χώρο δεν πληροί 
τα απαιτούµενα κριτήρια. Να σηµειωθεί, πως δεν υπάρχει συστηµατική καταγραφή της 
µειωµένης πρόσβασης των παιδιών µε ΕΕΑ στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού και 
δεν έχει αναδειχθεί το πρόβληµα στις πραγµατικές µεγάλες του διαστάσεις κι αυτό 
υποδηλώνει ότι οι αρµόδιες αρχές της χώρας µας δε µεριµνούν όσο θα έπρεπε λόγω 
της ελλιπούς γνώσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών αρχών. 
   Θεωρούµε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους φορείς 
άτοµα διαφορετικών ειδικοτήτων τα οποία κατά βάση είναι γνώστες των ιδιαίτερων 
ικανοτήτων των ατόµων µε ΕΕΑ που θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τις γνώσεις τους 
ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλα οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού για τα παιδιά µε ΕΕΑ 
µεριµνώντας για την πλήρη πρόσβασή, τον εξοπλισµό, την ασφάλεια, την τακτική 
επίβλεψή κα τη συντήρηση των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού. Σηµαντικός αρωγός στη 
προσπάθεια αυτή µπορεί να αποτελέσει η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών από 
πανεπιστήµια ή άλλους φορείς, οι οποίες θα χρηµατοδοτούνται από την εκάστοτε 
κυβέρνηση για τη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προβληµάτων που 
αυτά παρουσιάζονται στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού στην Ελλάδα. Έτσι, θα 
πραγµατοποιηθούν και οι κατάλληλες προσαρµογές και απαραίτητες αλλαγές ώστε να 
γίνουν οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού προσβάσιµοι για τα παιδιά µε ΕΕΑ. 
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   Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού είναι πλέον οι µοναδικοί δηµόσιοι χώροι που 
απευθύνονται µόνο σε παιδιά και στους οποίους τα παιδιά απολαµβάνουν το παιχνίδι, 
ένα αναφαίρετο δικαίωµα τους. Γι’ αυτό ακριβώς οφείλουν οι αρµόδιες αρχές να 
εξασφαλίζουν τη σωστή τους λειτουργία, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
όλων των παιδιών ανεξαιρέτως. 
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                                                           Πρόσβαση για ΑµΕΑ 
∆ιεύθυνση υπαίθριου χώρου παιχνιδιού:                                                                                                       
Ηµεροµηνία:                                                                                                    Ελεγκτής: 
Ο έλεγχος αυτός καλύπτει τόσο την παιδική χαρά όσο και την πρόσβαση στην περιοχή. 
Το έντυπο αυτό έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε ο φορέας α µπορέσει να 
αξιολογήσεις τον πιο αποδοτικό τρόπο για την αύξηση της προσβασιµότητας 
αναδιαρθρώνοντας  τους υπολογισµούς  για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
τυχόν αλλαγών  που θα µπορούσαν να κάνουν. 
Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης έχουν χρησιµοποιηθεί οι παρακάτω ορισµοί: 
Επίπεδο 1: Πλήρως προσβάσιµος.  Ένας χώρος υπαίθριου παιχνιδιού απολύτως 
προσβάσιµος σε άτοµα µε ειδικές  ανάγκες. 
Επίπεδο 2: Γενικά προσβάσιµος: Ένας χώρος υπαίθριου  παιχνιδιού για τους 
περισσότερους αλλά όχι όλους τους ανθρώπους. 
Επίπεδο 3: Μερικά προσβάσιµα χαρακτηριστικά: Ένας χώρος παιχνιδιού που 
παρουσιάζει προβλήµατα για την πλειονότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία 
όµως µπορεί να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση µε βοήθεια. 
Επίπεδο 4: Σοβαρά περιορισµένη πρόσβαση: ένας υπαίθριος χώρος παιχνιδιού που 
παρουσιάζει σοβαρά εµπόδια για χρήση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ακόµη και µε 
βοήθεια. 
Επίπεδο 5: Απρόσιτο: Ένας υπαίθριος χώρος παιχνιδιού που παρουσιάζει προκλήσεις 
σε τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά και είναι απρόσιτα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
Χώρος στάθµευσης / Αποµακρυσµένη πρόσβαση 
Ο χώρος στάθµευσης / αποµακρυσµένη πρόσβαση αποτελεί βασική συνιστώσα της 
προσβασιµότητας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το επίπεδο προσβασιµότητας της 
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περιοχής παιχνιδιού είναι άνευ σηµασίας αν τα παιδιά  δεν µπορεί να φτάσουν στον 









     
Υλικό 
επιφάνειας 










     
      
 
Το επίπεδο προσβασιµότητας της περιοχής παιχνιδιού είναι αυτό για τις υψηλότερες 
βαθµολογίες συστατικών στοιχείων  3-5 του παραπάνω  πίνακα. 
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Επίπεδο πρόσβασης 1 2 3 4 5 
Σαφής και 
προσβάσιµος 
δρόµος  προς την 
περιοχή παιχνιδιού  
     
∆ιαδροµή από την 
είσοδο και µεταξύ 
εξοπλισµού 





     








     
Τα καθίσµατα που 
παρέχονται 
     
Οποιαδήποτε 
στοιχεία για παιχνίδι 
είναι εύκολα 
προσβάσιµα από 
όλα τα παιδιά 
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Πλήρως προσβάσιµος (βαθµός <25) Γενικά προσβάσιµος (Βαθµός 25-55) Ορισµένα 
προσβάσιµα χαρακτηριστικά (Βαθµός 56-79) Σοβαρά περιορισµένη πρόσβαση 
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 Αγαπητοί γονείς, 
Σκοπός  του  ερωτηµατολογίου  είναι  να  διερευνήσει  τι  σκέφτεστε  και  ποιες 
είναι οι απόψεις σας αναφορικά  µετους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού που 
επισκέπτεστε µε το παιδί σας.  
 Ο  χρόνος  συµπλήρωσης  του  ερωτηµατολογίου  δεν  υπερβαίνει  τα  10  λεπτά  
της  ώρας. Παρακαλούµε,  βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  απαντήσει  σ’ όλες  τις  ερωτήσεις. 
 ∆εν  υπάρχουν  σωστές  ή  λάθος  απαντήσεις. Μας  ενδιαφέρει  η  προσωπική  
σας  άποψη.   
 Οι  πληροφορίες  που  θα  προκύψουν  θα  χρησιµοποιηθούν  για  καθαρά  
ερευνητικούς  σκοπούς στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας « Η πρόσβαση των 
παιδιών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού» στο 
ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Τα  ερωτηµατολόγια  είναι  
ανώνυµα  και  δε  χρειάζεται  να  γράψετε  πουθενά  το  όνοµά  σας. 
  
Σας  ευχαριστούµε  εκ των προτέρων για  τη  συνεργασία. 
  Καφένια Μπότσογλου 
  Αναπληρώτρια καθηγήτρια  στο ΠΤΕΑ του Π.Θ. 
 
 
   Πολίτη Βικτωρία 
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Παρακαλώ σηµειώστε ένα √ στα στοιχεία που σας αφορούν:                                                                         
 
 
1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:  
∆ηµοτικό                       Γυµνάσιο                      Λύκειο                   ΑΕΙ/ΤΕΙ 




2. ΕΡΓΑΣΙΑ:  
Άνεργος/η                    Ιδιωτικός τοµέας           ∆ηµόσιος τοµέας 
Αυτοαπασχολούµενος/η 
Άλλο        (Παρακαλώ διευκρινίστε:____________________________________)
 
 


















Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν τις απόψεις σας σχετικά µε τους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού για τα παιδιά σας. Παρακαλούµε να δηλώσετε το βαθµό που κάθε πρόταση 
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αντιπροσωπεύει τις απόψεις αυτές, βάζοντας σε κύκλο τον αριθµό που αντιστοιχεί στην 




























































Πόσο συχνά επισκέπτεστε µε το παιδί σας υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού; 1 2 3 4 5 
 
2 
Η κύρια είσοδος των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού είναι εύκολα 
προσβάσιµη για το παιδί µου. 1 2 3 4 5 
3 
Οι διάδροµοι  στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού παρέχουν 
εύκολη πρόσβαση στο παιδί µου. 1 2 3 4 5 
4 
Οι παροχές των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού 
(τουαλέτες,βρύσες,κάδοι απορριµάτων κ.λ.π) είναι σε καλή 
κατάσταση. 
1 2 3 4 5 
5 
Υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε το ποιος είναι 
υπεύθυνος για τον υπαίθριο χώρο παιχνιδιού και σε ποιον 
µπορούν  να αναφερθούν τυχόν ελλείψεις ή προβλήµατα. 
1 2 3 4 5 
6 
Προωθείται περισσότερο το οµαδικό παιχνίδι στους υπαίθριους 
χώρους παιχνιδιού. 
1 2 3 4 5 
7 
Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού βρίσκονται σε τοποθεσία που 
διευκολύνεται η µετακίνηση µε µέσα µεταφοράς (χώρος 
στάθµευσης, δηµόσιες συγκοινωνίες). 
1 2 3 4 5 
8 
Το παιδί µου απολαµβάνει το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους 
παιχνιδιού. 
1 2 3 4 5 
9 
Το παιδί µου είναι αποδεκτό στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού 
από συνοµιλήκους του τυπικής ανάπτυξης. 
1 2 3 4 5 
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Ο εξοπλισµός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού είναι κατάλληλος 
για το παιδί µου. 1 2 3 4 5 
 
14 
Ο εξοπλισµός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού παρέχει 
πολυαισθητηριακές εµπειρίες στο παιδί µου. 1 2 3 4 5 
15 
Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού παρέχουν ευκαιρίες για παιχνίδι για 
παιδιά διαφορετικών ηλικιών. 1 2 3 4 5 
16 
Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού συµβάλλουν στην κοινωνική 
ανάπτυξη του παιδιού µου. 1 2 3 4 5 
17 
Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός των υπαίθριων χώρων 
παιχνιδιού απευθύνονται εξίσου  σε όλα τα παιδιά, µε και χωρίς 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
















Η πολιτεία λαµβάνει υπόψη κατά το σχεδιασµό των υπαίθριων 
χώρων παιχνιδιού την πρόσβαση των παιδιών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 
1 2 3 4 5 
11 
Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
παιδιού µου. 
1 2 3 4 5 
 
12 
Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού εξασφαλίζουν ασφάλεια στο παιδί 
µου. 
1 2 3 4 5 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΎ ΠΟΥ ΕΛΕΓΞΑΜΕ ΣΤΟΝ 
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